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O da FALANGE ESPAÑOLA 1 RADIGIONALISTA y de fas JDN S 
NUESTRO REGIMEN, QUE TENDRA DE COMUN CON TO-DOS LOS REGIMENES RÉVOLUCIONARIOS EL VENIR ASI DEL DESCONTENTO, DE LA PROTESTA, DEL AMOR 
AMARGO POR LA PATRIA, SERA UN REGIMEN NACIONAl 
DEL TODO, SiN PATRIOTERIAS, SIN FARAMALLAS DE DECA-
DENCIA, SINO EMPALMADO CON LA ESPAÑA EXACTA Y DI* 
FICIL Y ETERNA, QUE ESCONDE LA VENA DE LA VERDADE-
RA TRADICION ESPAÑOLA. 
JOSE ANTONIO 
• • • ^ • • • • • ^ ^ ^ • • • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
NUM. 552.=-LEON, MIERCOLES, 14 SEPTIEMBRE 1938. III. A. T. 
' M U R M U R A C I O N 
privado tal vez de la ascendencia oriental riezclada en nuestra ra= 
hay ênte en España que sólo admira 'al qî e ¡no hace nadar el qu¡e= 
ccmo Ja gran virtud. Frente a estos honores que presumen de 
r̂lo todo, pero qiíe no realizan; que hablan, pero que «o actúan, 
|:fl« respeto y una consideración universai, son contó pozos sin fon-
0 contó ejemplares de ciencia ignota e infinita. En cambio, frente al 
ue actúa, se expone, batalla, realiza y estructuré, frente al político 
jctivo, todas son críticas, reservas, resultandos y considerandos. Nadie 
speta y advierte en la obra hecha, la parte positiva, sino que 'señala 
se deleita en los defectos Inevitables, en las faltas provisionales, en 
is errores de poco bulto. Nadie alienta y ayuda el trabajo y ja. la-
L, para que legre vencer la resistencia del futuro; sino que obsta= 
ifean y retrasan el esfuerzo ya hecho, procurando mermar el por 
lacer. 
T Y todo ello, mediante un gran vicio nacional: el de la murmura-
4ófl. España es ccmo una gran plaza en donde parece .que hay hom= 
ês que sólo tienen la misión de destrozar ¡a, honra y el prestigio 
eno. En dcr.de semeja que hay gente que no tiene otro destino que 
acerestéril, con la baba de sus lenguas, toda ¡a semilla que se siembra. 
V io más triste es que muchos lo realizan sin maía fe, sólo por 
astar el tiempo y lucir su ingenio con el chiste;, retruécano o" frase 
luda. Muchos destruyen y arrastran sus propios ideales sáio por un 
iacer iafanti! y perverso de demostrar la fuerza ie su inventiva. De 
e modo, los amigos sirven a los enemigos, y en esta gran feria de 
estupidez, no se sabe dónde tiene nadie el corazón ni la cabeza. 
Hoy que es día en que miles de españoles adonizan y mueren, y 
| un dolor crujiente en el área de la Patria, nosotros pedimos so= 
annemente"que se callen de una vez ios grajos murmursdoies; que se 
re y no se hable. Y que en medio de uñ reiigíeso süencio oigamos 
voz y el scllczo de íes que mueren, y cumplamos su santa voluntad 
salvar y engrandecer a la Patria. 
C o n q u i s t a e n e l E b r o d e u n a 
i r a a v i a c i ó n 
c i e n p r i s i o n e r o s 
o s a v i o n e s r o j o s d e r r i b a d o s , y c a p 
t u r a d e l p i l o t o d e u n o d e e l f o s . - E f i c a z 
b o m b a r d e o d e n u c 
P A R T E O F I C I A L D E M o r o s n o t a b i C í ¡ 
v i s i t a n V i g o 
Vio-o. 13.—-Los eá ídes y moro 
potables de la zona del protn 
rado. que recorren la E s p a ñ a Na 
cional.'han sido h u é s p e d e s cié esti 
| ciudad y fueron acogidos con las 
mayores atenciones por el alcalde 
y autoridades. 
E l públ i co se e s t a c i o n ó frente 
al hotel, h a c i é n d o l e s objeto de 
ovaciones car iñosas . Invitados pol-
la Corporac ión Municipal , visita-
ron los hospitales, aeropuerto y 
fac tor ías , p r o d u c i é n d o l e s grat í s i -
|= ü nía impres ión la efectividad de cs-
: ta retaguardia. -
Los citados moros notables hi-
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO • S 
En el sector de! Ebro se ha conquistado hoy por nuestras tropas I 
una posición del enemigo, al que se han causado muchas bajas y se I 
le han hecho más de lee prisioneros. 
Ert los demás frentes, sin novedades dignas de mención. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
H O R A 
itiniiiinniiimm 
le i n i c i a u n a m e j o r í a e n 
i i t u a c i ó n d e C h e c o e s l o v a q u i a 
os m i n i s t r o s f ranceses y b r i t á n i c o s , 
ei n n de nuevo a ú l t i m a hora d e la n o c h e 
bndres. 13 (mád rugada).—A las 
intidós lioras se han reunido de 
levo los ministros ingleses en el 
Kvning- Street. . 
'̂"a hora más tarde, el señor Ca-
ghati llegó a la residencia del pri-
et" ministro, saliendo pocos mimi-
déspués acompañado de Lord Ha-
^ Ambos marcharon al Foreing 
ĉ, donde quedaron reunidos. 
Todos los acuerdos son comúnica-
ls telefónicamente al ministro de 
0,0nias. D R V . z • 
L G O B I E R N O C H K C O , R E U X I -
0 EN S E S I O N PERAÍAXENTE 
•periodistas permanece en el Mniisterio 
y en el Quaj -D'Orsáy. donde la activi-
dad es permanente y la expectación in-
tensísima.—D. R. V. 
SE INÍCÍA UNA MEJORIA EN' LA. 
SITUACION DE CHECOESLOVA-
, ., ' - QUIA 
Praa, 13 (Madrugada).—El Gobierno 
checo se ha dirigido al Conseja sudóte 
i,nvitando al d̂ utado Franck a trasla-
darse a Praga para ver el medio de 
coordinar los puntos de vista respectivos. 
¡ Aunque* todavía no- ha. podido con re-
tarse nada, parece que Franck comunicó 
va que no será él quien se desplace a 
Praga, sino Kundt, que parlamentará pa-
ra el restablecimiento de la calma en 
| En combate aéreo han sido derribados hoy dos aviones de caza ró= B 
! jos, uno de los cuales quedó dentro de miestras Hneas en buen estado I 
= y prisionero el piloto. = 
Ü En la peche del 10 al 11 fueron bombardeados los objetivos miii= 1 
| tares del puerto de Almería, y en la del 11 al 12, el aeródromo de Prat 1 
^ de Líobregat, incendiando almacenes y hangares y la fábrica de ma= E 
= íerial de guerra de Viíadecans y San Baudilio, en la que Se provo- 1 
EE carón grandes incendios. /• 
= Salamanca, 13 de Septiembre de 1938. III Año Triunfal. De orden | 
11 de S E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. E 
mtill!ll!illl[lli!lilil!ilM^ 
Consejo de Ministros en Francia 
t e r n o t r a n c e s , s e o c u p a 
d e l a i n q u i e t a n t e s i t u a c i ó n m 
a c i o n a l y d e l a s i t u a c i ó n 
n a n d e r a e n F r a n c i a 
Par í s . 13.—K\ Consejo de mmis-|.e] presidente Benries débe eonser 
tros ce lebró esta mañana en el Pa-j var la, calma e invitar de nuevo i 
'inaio^ de los (Pimpos E l í s eos , una | los s u d e t é s a nuevas" iiegociacip 
rennión. que fué dedicada por en- nes. 
tero a examinar el discurso delj E l presidente L e b r ú n ha salido 
• Adolfo Hitler y-esta tarde para Kambonillet. 
A primera hora de la noche, Daladier 
recibió en audiencia al expresidente Flan 
din-, al embajador británico Piphs, y a' 
ministro de Asuntos Exteriores, Bon-
cieron gTandes elogios de E s p a ñ a , 
tondades y saliendo seguidamente 
pai,ax Orense. 
H a n s i d o d í s u a l t o s 
a l P a r l a m e n t o y e l 
S e n a d o P o l a c o 
POLONIA RETIRA SU AGENTE 
CONSULAR EN BARCELONA 
Varsovia, 13.—El Presidente de ía 
República, Moscicki, ha disueho por 
íecrcto la Cámara de Diputadas- y el 
Senado. ' ' ; | l̂Üî jBP 
Hasta el momento, no se conoce !• 
fecha en qnc habrán de celebrarse eU :~ 
cioñes. . •' v 
Por. decisión -del Gobierno, el actual 
representante polaco en Barcelona aban-
donará aquella Legación, a la que no 
se reintegrará por ahora. 
I 
_ ra8a, 1.3 (madrugadaV—El Con-
í(> ha continuado 1-eunido durante 
^ la tarde. En un. intervalo, el la región súdete. 
Poco antes de media noche bidente del Consejo ha recibido b̂ajador de Gran Bretaña y al 
: Rancia. 
e considéra que el Gabinete che-
' quedado reunido con carácter 
r,ttaneute. 
n los círculos políticos que se 
6,1 &íen informados, se cree que 
ĵ timátum será difícilmente acep-
P01" el Gobierno, aunque no se 
â que su situación es djlicilí-
-̂XPKCTACION EN El 
D'ORSAY 
A I 
3 (Madrugacki).—El presiden 
ocl 
de la Gue-
~«iuacr ha ¡̂¿q a media n he de 
^adu del Munsíer 
íf(s¿ mat'chada a 'su residencia par 
í.j, "o recibirá nu¿Vas yi?.i 
^ ^ dzdo pQt* conduítía la jí̂ r 
o eíShijf*a, ÚTñ túcfté gí upo 
e consi-
deraba la situación como más lavorable 
para xm arreglo, siquiera sea momentá-
neo, t A: .»•• -' •̂•t6= 8* 
LAS TROPAS JAPONESAS,'A 
SEIS MILLAS DE LA CAPI-
TAL CHINA 
Tokio, 13.—̂Las¿ tro-pas japonesas 
que manda el general Principe Na-
rohtko, se encuentran̂  a seis millas 
de la ciudad de Hang Kcu, después 
de una violenta batalla, en la que 
las tropas de Chiang Kai Sbeck se 
vieron obligadas a replegarse, des-
pués de . nna lucha muy encarnizada, 
que ha constituido un brillante trian 
fo de los nipones. 
Se cree también que la capital ac-
cidental de China podrá, caer en ma-
nos del Japón dentro de la presente; 
s'cwana. DRV. : ' ; l '^f 
( 'ancí l ler a lemán 
los ú l t i m o s incidentes de C'necoes-
lovaquia, 
Daladier dió cuenta de las me-
didas "de. seguridad adoptadas en 
vista de la difíci l s i tuac ión inter-
nacional. S e g ú n la referencia ofi-
cial, el Consejo a p r o b ó prohibir 
la e x p o r t a c i ó n de determinados 
.productos que afectan a la defen-
sa nacional. 
A pesar de la referencia oficial, 
en los c írcu los bien informados se 
dice que el Gobierno e s tud ió la si-
t u a c i ó n e c o n ó m i c a del país , y que 
el ministro de F inanzas expresó - la 
dificultad que existe para el des-
envolvimiento de los planes del 
Gobierno en caso de'defensa mo-
tivada por un conflicto armado. 
V I S I T A S D I P L O M A T I C A S Y P O 
L I T I G A S E N P A R I S 
" P a r í s , 1 3 — E l Presidente Dala-
dier ha convocado para esta no-
che al Consejo restringido de Ga-
binete, pero no se quiere conceder 
carácter oficial a esta reun ión , qnc 
se ce lebrará en el ministerio do la 
Guerra. 
L a prensa de esta noche mnes-| 
tra descontento y mal humor por. 
el conflicto Qheco. , - L e Temp-sCdi- í 
•ce q«e »0 se trata, do nn.pi-oble-. 
m» interior de Checoes lova í ju ia . ' 
s t»« del, wumdo entero y que con*1 
*U->JWÍid'é g r á é t i c » la realidad. 
a c a s para sof-
dados v marinos 
Vitoria, .13.—El Jefe del Servicio Na-
cional de. Bibliotecas y Archivos, señor 
Lasso de la Vega, estuvo visitando 
servicio de lecturas para,el soldado el 
marino, haciendo grandes elogios dú 
mismo. • 
.. A este efecto, manifestó a los pe-
nibdlstas ,que en breve se orgawizarían 
actos para hacer nuevas colectas de li-
bros, con las "cuales se irían mejorando 
los servicios en favor de nuestros com-
batientes, y por las cuales el público 
demuestra gran interés.—D.R.V. 
• • #v 1 _ 
o m i s 
net. Más tarde se entrevistó con Kellbg 
el presidente- de la Comisión de Finan-
zas del Senado. A las veintiuna bofas 
el embajador británico Piphs volvió al 
Ministerio de Ia_Guerra para conferen 
ciar con Daladier. 
£ I presidente del 
G o b i e r n o befga 
no i r á a G i n e b r a 
Bruselas, 1 3 . — E l presidente 
del Gobierno y ministro de Asun i , x-, . „ I Bürgos. 13.—Se encuentra en e-̂  
tos Extenores, señor Spaack, * cn5dad desdc 
aplaza definitivamente su anun- jC\ie prisioneros, que preside el maris< 
ciado viaje a Ginebra. 
c a n j e d e p n s i o n e 
r o s , e n B u r g o s 
ayer, la Comr-sión de 
; preside 
'' cal inglés- Chctwood.—D.R.V 
Contra la perpetua menicbríi de los rojos y sus. secuaces inte-
resados, las palabras d«l Caudillo, "cuantos deseen la media-
ción, consciente o inconscientemente, sirven a los rojos y a 
los enemigos encubiertos de España", ccastttuyen la mejor 
refutación. En estas declaraciones claras y rotundas, quedó so-
lemnemente sentada la única doctrina, la única solución, ía que 
exigen la dignidad de la Patria y la sangre bendita de mresíros 
mejores, caídos per Dios y por la Patria. 
Traidor, quien piense en mediaciones. "La España Nacional ba 
vencido, y no dejará arrebatarse ni que se desvirtúe su victo= 
í ña, ni por nuda ni por nadie". I 
•••••wniim.iL.1 -ta/"' '" ' "tŴT̂c-ffijí̂e»̂—•—'"ir imiiirniir > 
r •* « 4 
i | . i 
prese:! le 
iiniiiiiiiíniiiiini»n^í"^"í"",jllni™^ 
i l y u n t a m i e n t o . 
Al rccibinios. ayer, mañapa. él ca-
marada Fernando G. Kcgncral-, aícal- j 
'dé la ciudad, nos comunicó que hoy j 
se trasladaría a Potes, acompañado 
del Jefe Provincial .del Movimiento, 
camarada G^d, y del presidente de 
, la Excelentísima .Diputación "Provin-
cial, camarada Rodríguez del Valle, 
a fin de asistir a las ceremonias qne 
vMí.um^iifiHitmHiniHiüii!iiiiiiiiioiiüiii!iüiiinMiiiiiiiHim¡inniHii!iiin!ininn 
I r t e e s á n t a O r d e n 
e i s i e n o d e 
J u s t i c i a 
•¿Uí fendrán lugar. 
• • D e l e g a c i ó n d e 
H a c i e n d a 
De&dc- el dí^ 14 al 28 del mea 
actual, queda abierto el pago en 
la Depositaría Pagaduría de es-
•ta Delegación de los recargos mu 
nicipales sobre Industrial s o b r a n A g r j c u | t u r a sc ha dispuesto que pa-
te del 16 por 100 de Territorial, ra esta" campaña de otoño, el sulfato 
3 por 100 sobre el producto bru- [amónico qué se loa. de importar de fes 
ma roja" reclama imperiosamen 1 to de explotaciones mineras; '10 [puertos del Norte de España, el precio 
> la adopción de medidas especí ' per 100 Paro Obrero de Territó- I sea de • 35 ^e tas los 100 kilos, sobre 
S e c c i ó n 
d e T r i b u n a l e s 
AUDIENClX PROVINCIAL 
kPara'ayer había anunciada la vis-
ta de cuatro ca'usa.s en la Audien-
S c suspendieron todas ê as por in-
¿ o m p a r c e é n p l a de los testigos. 
Habíaji de actuar los letrados se-
iiores Pinto, Moran, Téjerina, Laso 
y Contreras. 
Los Juzgados instructores lo eran 
el de Ponferrada, Astorga y León. 
Los procesldc s lo-eran : José Prie-
to, acusado de lesiones; Eduardo 
Cortés, acusado de Tenencia ilícita 
Iltmpv señor: La Orden de la 
Presidencia de la Junta Téqnica 
del- Estado de /20 de agosto de 
1937 que reguló la representa-
ción de personas ausentes en la 
zona 
te 
j ticas pa- a ios casos en .que la ad-
ministración vaya a recaer sobre 
bienes pertenecientes en usufruc-
1 to al ausente y se encuentren en 
la España Nacional los nudopro-
I pietarios llamados al señorío del 
• dominio pleno al extinguírseles la 
| administración de ios bienes con 
preferencia a cualquier apoderado 
del aumente, sobre todo si exis-
ten indicios formales de su falle-
cimiento. 
En su virtud dispongo: • 
Artículo primero: Cuando en 
territorio liberado existieran bie 
nes pertenecientes en usufructo 
a personas físicas que se. hallen 
*n zona roja y se encontraren er . 
la España Nacional* todos o la ma 
yoria de los nudopropietarios lla-
mados al pleno dominio de los bie 
sona. que las represente en dicho ^día 
y hora. ,.: 
' (Juc .....i CACO'nadas de la 
e nve citoria aquejas a-urantes que, fi-
gmaindo entre los números de la lista 
antes mencionados, desempeñen actuaL 
mei;te escuela con carácter interino.' 
I León, 13 de septiembre de -1938 .—Tcr-
cer Año Triunfal. 
SECCION A( i RON O MIC A 
C i r c u l a r 
Por la Jefatura del Servicio Na.cional 
> í l í 
r ial e Industrial, y 20 por 100 so va-ón püerto 
bre- cuotas de. Urbana e . Indus-1 W Consecuencia, los almacenistas de 
trial , todo del segundo trimestre 




En este Juzgado se vie'ron ayer 
mañana dos juicios de faltas. 
Uno contra Amalia Zapico, de 30 
años, acusada de infración de la ley 
de pesca a la que se condenó a cin-
co pesetas de multa y costas judi-
ciales. 
Otro, contra Elena Mateos, de 14 
años, por la misma falta que la an-
terior. Fué absuelta por falta de 
• -JJI u^L/ñn. " 1 —̂  
CONSEJOS DE GUERRA 
: armas y José .García, acusádó (U'^ qUedarán en suspenso los poderes 
otorgados por el ausente con re-
lación a dichos bienes, salvo que 
el apoderado fuese heredero for-
zoso del ausente. 
Articulo segundo: Por el Juz-
gado competente y a instancia 
de parte legítima será nombrada 
en tal caso, a los fines previstos 
3n la citada Orden de 20 de agos 
o de 1937, la persona que por 
navería designen los nudopropie -
tarios 'yno habiendo entre ellos 
icuérdo, el representante será 
'ir>r.hrarlr\ lihvpmfinto nnr' Tn >_ 
ado. h i 
Articulo tercero: Si entre los 
Audop^opietarios o herederos for-
oso3 del usufructuario existie-
ren menores de edad o incapacita 
'os, será precisa la intervención 
"'el Ministerio Fiscal en la desig 
nación del representante del au-
ente. : ^ f 
Artículo cuarto: Esta disposi-
ción ent rará en vigor el día de 311 
Publicación en el "Boletín Oficia] 
del Estado" y deroga en cuanto 
a ella se oponga, la de 20 de agos 
to de 1937. 
Vitoria 7 de septiembre de' 1938 
( I I I Año Triunfal) .—Tomás -Do-
minguez Arévalo. 
. I l tmo. señor Jefe del Servicio 
Nacional de Registros y del No-
tariado. 
abonos de esta provincia venderán dicho 
fertilizante al precio que resulte de aña-
dir al de origen los portes de ferroca-
rril y dos pesetas como máximo, por 
cada 100 kilos. 
. Los alntadenes sitos en localidades 
en donde no exista estación de ferroca-
del corriente año. 
Lo que se anuncia en este pe-
.iedico oficial para conocimiento 
de los agentes de esta provincia. 
León 1Z de septiembre de 1938 
( I I I Año Triunfal) .—El Delega- r r i l , añadirán los portes carreteros, 
do de Hacienda. v detallistas recarga-
, í i ráli el precio en o'̂ o pesetas -por 100 
I n s p e c c i ó n P r o v i n : k i i u s 
Cía! dei.3 EnSeñarZaj Se autorizan los habituales recargos.v 
El "Boletín, Oficial del Estarlo"» fe. j bonificaciones que rigieron, para l a pasâ  
cha 7 de los corrientes inserta la si- da-campana 
guíente Orden del limo. Sr. Jefe dd 
Servicio Nacional de Primera Snse 
Ivn el .salón de actos de la Dipu-
| tación Provincial se celebraron ayer 
I los siguientes C o n s e j o s de guerraT 
Uno contra Celestino Alvarez Méii 
dez de 54 años de edad, que .vive en 
Yebra (León). • i 
f Otro, contra Andrés Llantazares, 
de 27. años de edad, vecino de Olle-
ros de Sabcro (León). 
Otro, contra Santiago Celadiga, de 
, 23 años de edad, que vive en Bus t̂i-
l i o del Páramo. 
I El Consejo de guerra estaba pre-
|si(lido por el comandanta de! Cuerpo 
I d e Seguridad y de Asaíco, don Adol-
f o Eernández Nava, y formado por 
flos - capitanes señores Alcsbañ-. Ecr 
|nández, Fernández de Blas, y el ató 
ívkez señor Bustamante. 
Actuó de fiscal el alférez señor 
Barthe, y de defensor, el alfórez se-
ñor Alonso Bui'ón.. 
PERDIDA 
En esta-Redacción se encinn^ -;: de-
posttado un oficio nombrando p r a f é t i -
"cante al sr-kbdo del Regimiento fie 
B u r g o s Saturnino de la Fuente Ta-
pia, y que nos fué entregado por el 
camarada Luis Valls, que lo- encon-
tró en la calle. 
NECROLOGICA 
A—r rnlV'-ió en-nuestra ciu- ' 
dad la virtuosa señora doña Luci 
nía de Prado Herrero. 
Damos nuestro más sincero pé 
fíame a sus familiares, en especial ! 
a su hijo don Eulogio López ca-
nónigo lectoral de la S. L C.iíc- 1 
dial , bi.»en mni^o nuestro. 
FABRICA DE 
GALLETAS, CHOCOLATES Y 
MA^NTEC ADA S DE 
JOSE CXtESFO CANO 
ASTOPGA 
A. B A L B U E N A P E m m * ¡ 
C í i n l m Deritss 
O r d o ñ o l!/J p r ' m o t r m k 
T e l é f o n o Í 7 É Ú i M o m 
fianza: 
^La necesidad de. mairtener en E-Es-
cuela de la Nueva España el espíritu 
religioso y patriótico, que constituye la 
esencia de nuestro Movimiento Naclo^ 
rtal, ha de lograrse, con la cooperación 
maestros y autoridades, procurando ci 
lodo momento el ambiente-educativo, ba 
se. fundamental de una paz dnradei'a y 
cimiento de una generación .digna del 
sacriíici^) Heroico de nuestra gesta. 
En su virtud, esta Jefatura dispone: 
Primero.—Se recuerda a los señores 
inspectores y maestros nacionales el má 
exacto cumplimiento de las normas que 
sobre educación religiosa, patriótica, cí 
vica y física contiene la Circular del 5 
de marzo, inserta en el B.O. del Es-
tado del día . 8 del mismo me5?. 
. Segundo.—El próximo día i de" sep 
tiembre, como inauguración del curso 
f s ^ ú * todos Ui* m n p s l n w r p l ^ h r n r n n 
urevio acuerdo con tas autoridades, ae-
toé rcligi'isos y ipatrióticos' como inicia 
ción de las tareas que han de desarro 
liarse durante el curso 19.3^ a 39, 
Tercero.—Los inspectores jefes de ca 
da provir̂ cia pondrán en conocimiento de 
los maestros nacionales que no deb 
adquirir libros escolares hasta que la 
Comisirm dirtaminadora de los mismo? 
termine su labr;r sobre los libros admi-
tidos, qu«.. serán los únicos que podr m 
utilizarse en la Escuela Nacional/' 
Lov que se hace público para conoci-
miento de los interesados, de los que 
ssta Insnección espera el más exicto 
cumplimiento de cuanto en dicha Orden 
se dispone. 
León. T.vde seníiembre de 1938.—Ter-
cer año Triunfal. 
X X X 
Por la presente se convoca a las se-
ñoras maestras que figuran en los nii-
mcros del 211 al 260 (ambos inclusive) 
de la lista de aspirantes al desempeño 
de Escuelas interinas en esta provmoia, % í m (^ntTíeo? p0r m poder ftteRc 
Para que concurran ante ^ C o m i s i ó n der!o gnéño, 9* t ^ p a s a . Bae. 
(Inspección de Primera Enseñanza), el ^ ^ ^ 
nroximo martes, día 20, a las cuatro ae 
la tarde. 
Las que no pudieran presentarse per-
sonalmente, deberán autorizar a una per̂  
Las infracciones a lo dispuesto debe-
rán denunciarse por escrito a esta Sec-
ción Agronómica. 
León, 13 de sentiembre de 1038.—Ter-
cer Año Triunfal.—El Ingenierr Jeíev 
D E P O R T E S 
COMENTANDO í 
Seguimos sabiéndolo todo. Y así,- nos 
liemos enterado de que la Federación 
Nacional de Fútbol, perteneciente á la 
E.I.F.A., designó como presidente de la 
Federación leonesa al árbitro federado 
señor Morala. 
Por eso no nos extraña que h Fede-
ración no pite. . 
X x x 
Ayer hicimos una visita al campo de 
deportes del S.E.U. Aquello, está casi 
terminado. ¡ Qué lástima que no pueda 
hacerse cargo de él la hederación, con 
lo bonito que está-!... ¡Hay "ca" cosa! 
- . x x x 
Sabemos que el S.E.L'. dé \ aliado no ' 
ha prometido al de esta capital despla-
zarse el día de la inauguración del carrs 
po de deportes. 
Nos consta que el S.E.U. de Vallado-
lid es tle los. que chutan... 
x xN-x 
El mejor equipo de la capital nos cons-
ta que es el de Aviación (por algo lo 
bemos todo1).. 
¡ Qué lástima que- no juegue con & 
del S.E.U.! ^ 
- x x x 
Otro comentario. s 
¿Qué es de] equipo del -S.E.U.? 
x x x 
Tenemos ente.xdido que el S.E.U. va í 
a poner un ''potro'" en su campo. (Téc-
nica veterinaria.) • -
BERKA 
A R 
lazar, n é m é m 
i É Á N A D E R O S ' 
arriendan las excelentes ras-
trojeras ^ San Román de la Ve. 
¿:a. T a subasta tendrá Inorar el do-
mingo lá de septiembre, en di-
cho nucblo. ; 
la» _ •* ' •-' :' S.-V*. S( í 
1 -
i n d i s p e n s a b l e p a r a l a 
d e l i 
centro de muy poco tieitip 
podrá León contarr con un yq» 
niíicox campo de deportes. -
Su emplazamiento será J 
caKe de Fcnferrada y su duefi 
el S. É; U . de León. 
Tiempo era de que conten, 
León con un campo decent» 
pues suponemos que nuestri 
camaradas se "volcarán" pa 
conseguir que sea algo dign 
del Sindicato Empaño! Üuiv(>r 
sitario. 
x x x 
Por ciei-to que el lunes y ^ 
relación con esto había úa SJ 
aprobada cierta instancia en 
el Ayuntamiento, pero sin dy; 
da alguna Por su falta de exn? 
rienda, en t rámi tes .municio^ 
les, se olvidaron acompañar | 
la instancia presentada, unos 
planos, de vital Importancia pa 
ra su completa resohts|ón. 
De manera que ya lo saben 
nuestros, camaradas, a piesen. 
tar cuanto antes esos pianos, 
x x x 
:M' Y por ser de justicia, hemos 
de haoer público, que los terre 
nos sobre los que se consttyl 
irá el campo, son propiedad de 
nuestro camarada Fernando (i 
Kegueral, alcalde de la ciudad, 
que se apresuró a cederlos ai 
S. E. TJ. Gesto propio de un tan 
excelente camarada como él. 
, Ayer hablábamos de cieito 
publiquito, que infestaba el ci-
ne. 
Todo él, ocupa las localida-
des altas. 
Pero existe otra plaga, repaí 
tida por todas las localidades, 
y más aun, que oh ninguna, en 
las caras. 
Y son, ni más ni menos, que 
las parejitas. 
Porque ¡señores! hay que 
vot el espectáculo que dan al-
gunas de ellas. 
Y no solamente es en el ci-
ne en donde ai fin y al cabo las 
"terneza3,, que pueden ver en 
las películas proyectadas y B 
oscuridad reinante, son camp) 
propicio para dichas escénicas 
sino que en los cafés y demás 
lagares públicos ocurre lo mis-
mo, \-ayan, vayan ustedes a al- \ 
gunos cafés, o dense una vuel 
teeita pqr Pa]>alaguinda o d 
Paseo de !^ Condesa de Sagas-
ta, al anocheced y ya veráii 
tedes "cine^ gratis. 
*x x x 
Y la lluvia hizo su aparició» 
ayer a primera hora dé la no-
che, lluvia s^ave, pero ereemí^ 
q m en extrepio beneficiosa. 
A merfla noche, la tempcTa-
tnra. mis bi^n templada y eí 
ci^lo totalmente cubierto, preŝ  
giaban un día, el de hoy, de 1^ 
vía, ya veremos que tal nos 
míe esta predicción. 
x x x 
Por Ies centros oficiales, wj 
da digno de mención. 
Solamente en el Gobierno €í 
ví% ií©s enf rogaron paria su p^' 
blieación una orden interesáis 
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« O A 
Esta 
(NOTA OFICIOSA) 
Delegación Nacional lia ce-
ido una I<irg:v conferencia con 
i o ( S . E . M . ) 
justificarlos, cuando sean requeridos 
a su aclaración. Los ele representâ  
ción están afectos a los delegados tc-]ebr 
e] .¡uñarada delegado territorial de- _ rrítorialcs y la" Nacional con las cuo 
burgos,; quien le ha dado cuenta de ! tas establecidas. Dichos gastos no s 
lo tras 
las gestiones realizadas mien-
a desempeñado interinameste 
Delegación Nacional. Dichas ges-
jiones han sido aprobadas. 
Ha quedado perfectamente aclara-
do, por conversaciones habidas con 
ja Jefatura del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza que los señores 
habiiitadus están autorizados para., 
cobrar los recibos de nuestro Sin-
dicato. Como no se trata de un des-
cuento, sino de un servicio de recau-
dación, qye sólo depende de una obli-
gación del sindicado y de la buena 
voluntad del habilitado a'utorizado, 
va que presta ese favor, la Delega-
ción Nacional espera que los señores 
habilitados lo prestarán al S. E. M. 
^ no obstante se negaran a hacerlo, 
ni un solo sindicado puede hacerle 
presente su contrariedad, pero dará 
cuenta inmediatamente a esta Dele-
gación. 
El S. E. AI. es una entidad per-
fectamente lega!, reconocida y auto-
rizada por nuestras altas Jerarquías 
y sancionada oíkí¡alractne~ por 'un 
nombramiento del Caudillo, Nadie 
tiene.derecho a ponerlo en duda, ni 
mucho menos a discutirlo: Tí] S. E." 
M. es una unidad profesional y moral 
que tiene este lema: "Hacia Dios y 
el imperio por la Escuela". En nues-
tra organización no hay Juntas di-
rectivas ni voluntades plurales: no 
hay sino una cabeza con plena auto-
ridad y absoluta e inalienable res-
ponsabilidad: su Delegado Nacional. 
En el orden jerárquico sólo depende 
del Jefe'Nacicnal de Educación y del 
Secretario General de Falange Es-
pañola Tradiiconalista y de las J. O. 
'N:-S., representante genuino, del 
Caudillo. Todos los" afiliados al S. E. 
U. tienen la obligación de defender 
el Sindicato, apoyarlo y enriquecer-
lo con adeptos leales a Dios y a Es-
paña. Tenemos la aquiescencia' en-
tusiasta de nuestras Autoridades y 
ides a al-Ĵ  Jerarquías, y ye lia debe ser el estí-
justifican, pero los delegados con-
traen la obligación de tener, .median-
te ellos, atendidos los servicios, rea-
lizar, los viajes necesarios y honrar 
a las Autoridades y Jerarquías, lle-
gado su caso, con austeridad y sin 
cicatería. 
Esta Delegación Nacional ha visto 
con sumo agrado la actividad des-
plegada por las Provinciales en la 
organización de las Academias de) 
Mutilados de Guerra, que Con admi-
rable espíritu funcionan 
chas capitales. Ni 
que todo lo 
una vuel 
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mulo de nuestra acción. 
. Eos gastos de las Delegaciones s»n 
de dos clases: de gestión y de rc-
prgsentación. Los gastos de gestión 
incumben a los delegados provincia-
les, quiénes tienen la obligación de 
ya en mu-
uevamente se esti-
mula a todos los camaradas 
rarsc es esta obra de 
orificio en favor de 1 
dieron por la- Patria. Los Delegados 
porvinciales seguirán dando cuenta 
de sus. trabajos. i 
Se ordena a los 'mismos que hagan 
el censo de los maestros caídos en ía 
guerra o víctimas de las hordas ro-
jas, según había interesado" con fe-
cha l'O de agosto la Deíegaciós de 
Palencia, de acuerdo con esta Nacio-
nal. Dicho censo servirá de base pa-
ra el hom'enaje que en su día orga-
nizará el S. E. M. La relación se re-
ferirá exclusivamente a los maestros 
que sirvieran- sus cargos en las pro-
vincias respectivas de los delegados. 
La unificación de «todos los maes-
tros españoles en el S. E. M. no se 
ha logrado todavía, y no por causa 
de PStP ̂ inrlilatr, K; 1-J f̂>ri;nir,fi -ul 
noŝ 'desagradaría que' se efectuase. ' 
A todo el que venga a nosotros de 
buena fe. con nuestros ideales por \ 
norma, le recibiremos con los brazos i 
abiertos. 
Para llevar a cabo la renovación 
de los carnets, esta Delegación los 
proporcionará a las Delegaciones 
provi;v:iaV's- quienes los canjearan 
por los antiguos, que deberán reco-
gerse. 
Brazo en alto, un saludo por Dios 
y por España, y por su Revolución 
Nacional-Sindicalis'ta. 
Saludo a Fi;anco. 
¡Arriba España! 
Hacia T)ios y el Imperio por la 
Escuela, ¿y; . 
Vitoria y agosto de 1938. II Año 
Triunfal. 
C a j a d e R e c í u í a 
a e L e ó n n ú m . 5 6 
Concentración e imor 
por-tCión a fnas de las 
mdviauos péítdnecien-
tss a ios t jmessífe ? p i 
mero y segunda del 1 
reempUzo de 1928 
Ordenada por la Superioridad la 
incorporación a- filas de los indivi-
duos pertenecientes a los' trimestres 
primero y segundo del reemplazo de 
1928, he resuelto que todos los com-
prendidos en los mismos se concen-
tren es esta Caja de .Recluta en las 
fechas que a continuación se indi-
can : > . " 
i Día 15 del actual: Los correspon-
dientes a los partidos judiciales de 
LEON y LA VECTLLA. 
Día 16-: Los que pertenecen a los 
de ASTQRGA y 'RIA^O. 
.Día 19: Los que corresponden a 
los de PONFERRADA y SAHA-
GUN. 
Dja 20: Los pertcneciestes a los ele 
V11-LAFRANCA y VALENCIA I)L 
DON JUAN. 
Día 21: Los de los restantes par-
tidos de LA BAJEZA y .MURIAS 
DE PAREDES—— — — — 
Se incorporarán asimismo,, en di-
chos días, los que se hallen en uso 
de prórroga de primera clase,, por 
cesar en el disfrute de la misma. 
Deberán hacerlo, también, los que 
pertenezcan a Cuerpos cuyas Planas 
.Mayores se escuentren en zona no 
liberada. 
Todos los individuos que hubieren 
ido eqcluídos por inutilidad, cortos 
de talla, etc., con arreglo al deroga-
do Cuadro de Inutilidades, se pre-
sentarán igualmente el mismo día, 
para sufrir la revisión oportuna. 
Qü.edan exceptuados, de esta iñcor-
?AnmA TEFJt 
SEGUNDA LINEA 
Servicio para el día 4 de septiettibre 
de 1938 
Los camaradas pertenecientes a Ia 
Tercera Falange de la Tercera Cen-
turia, se presentarán en el Cuarteli-
llo a las 22.30 horas del día de hoy. 
debidamente uniformados, y dispues-
tos para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNA) 
Los camaradas pertenecientes al 
Grupo 'cuarto se presentarán a las 
20 horas del día de hoy en el Cuar-
telillo para nombrarles servicio. 
- Por Dios, Españíf* y su Revolución 
Nacional Sindicalista. . 
León, 14 do septiembre de 1938. TU 
Año Triunfal-. 
El Subjefe de Bandera, Emilio Ga-
JEFATURA PROVINCIAL DE l'A-
LANGE ESPAÑOLA TKADICIO-
NALISTxA Y DE LAS J. O. N. S. 
i DF ALICANTE 
Todos los afiliados a F. E. T. y de 
las JA Ó. N. S. d* Alicante deberán, 
dirigirse por escrito a esta Jefatura 
(Secretaría* Provincial, Sección de 
Aistamiento y lístadística. Cortina 
de 'Muelle, núm. 69, Málaga), consul-
tando si están .siis respectivos expe- • 
dientes al objeto'de poder completar 
los datos que les faltan. 
Recordamos a nuestros camaradas 
la obligación inexcusable que tienen 
de notificar a esta Jefatura sus cam-
bios de residencia T domicilio, para 
•que en todo momento tengamos co-
nocimiento de su paradero- y poda-
mos transmitirles rápidamente cual-
ŝ . - quier noticia de interés. : 
S e r v i c i o S o c i a l d e l a M u j e r 
r 
poración : 
rnmeru. i .vlu^ J¿ 
prestando servicio en la .Milicia de 
F- F. T. y'de las J. O. Ñ. S., de pri-
mera o segunda línea, encuadrados 
en unidades 
Segundo. Los que sean paefres de 
más de. cuatro' hijos'. 
Tercero. Los que trabajen como 
obreros en las industrias militares, 
ferrocarriles o empresas militariza-
das : y % \ 
Cuarto. Los mineros. 's . \ 
Todos estos exceptuados deberás 
no obstante, presentarse en esta Ca-
ja de Recluta, trayendo consigo los 
certificados y demás documentos jus-
tificativos de su excepción. 
Encarezco a los señores alcaldes el 
urgente y exacto cumplimiento de 
las ihstrucciones que a este efecto se 
les envía por correo. 
León 13 de Septiembre de .1938. III 
Año Triunfal.—El Teniente Coronel 
Jefe, José Moreu. 
A las j ó v e n e s qiie piensen soli-
citar la exenefón o la bbnifieaefóaí 
en la prestac ión del Servicio So-
cial, al amparo de] n ú m e r o tereé-
ró del art íeulp 2." de] Decreto de 
7 de petubre de 1937 en relación: 
eoii el ar t ícu lo 27 del Reglamento, 
para su e jecuc ión , se les adviene 
que los certificados expedidos an-
tes del 11 de abril del corriente 
año, a lós efectos del servicio so-
cial, caducan a los seis meses, de-' 
los seis meses de la fecha que lleva' 
el e e r í i f i e a d o . A partir (leí IT de 
octubre u ó podrán solicitarse y a 
exenciones ni bonifieacines por, 
ser\ icios prestados antes de la pu-
bl i cac ión del Decreto. 
A part ir del 12 de octubre só lo 
p o d r á solicitarse la e x e n c i ó n en. 
virtud de defecto f í s ico o enfer-
medad, por estados matrimoniar-
les o de viudez de tas solicitantes, 
0 trabajos remunerados de los cora, 
prendidos en el núm. 4." del a r t í c n -
í o V i ¡ l a n u e v a V a r e s 
Fábrica de Alcoholts y Aguardientes 
Cosechero-Exportador de Vinos y Cereaks 
Teíéíonos 31 y 23 
iwiimfnini 
e i S E B V A I X ) PARA E l 
íiiiiiiifiiiiiiiinajiüiiiusiiiiiiniiiiiiiiuimiinüitüiiiiDtii 
TaJIeres Telefono Domiciiio 
Talleres da Especialidades Eléctricas 
Efectnddad dsl Autcmóvile Industrial 
Bobínajes en genera!. Estación auto-
rizada dé la Batería OX1VOL. 
1467 Alcázar de Toledo, Í6 J - L E O N - | 
« T U D & L A - V E G U I N » 
(£1 rey de los cementos PortlaatL) 
Horaog;eneidaJ absoluta, rápido endurecimiento, BÍH <|ae por Cita 
pierda su feueaa cualidad de fraguado lento normal» 
Altas resisteiicías a corto plazo (siguiendo su progresión en a«V 
mcato), lo que supone economía grande de madera y de tiemfo para 
desencofíar, y, por cansíguiente, de dinero. 
Representante exdasivo (coa alsaacén) par» León y tu prorlnclaí 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida JerP«dre Iria. núm. 3. AparU#« da Ccrreas» t i 
T u r n o d s Fa rmac ias 
para esta semana: 
De ocho de la noche a nueve' 
de la m a ñ a n a : 
S E Ñ O R A R I E N Z A , caUé Rúa. 
De una a tres de la tarde: 
S E Ñ O R B O R R E D A T , Santa 
Cruz» , ' - . r j i . ' • ' ' ' '> v ' • 
BEÑOR A-LOKSer GIL, P?4rc 
v̂ -v̂ -*,̂ *. w v - i «.̂ ^̂  
T«?áíono tT49 
S á S T R E R ! A | 
La calidad hm hacho | 
ouestra re 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a ! 
T e l é f o n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
r AGINA CUATRO 
P K o - Miércoles 14 septicml)^ 
S o l e m n e a c t o e n R o m a , e n m e -
e n E s p a ñ a m o n a 
Romá.—Todos los i^riódicos de 
Italia publican en lugar preferen 
te la crónica y diversas fotogra-
fías del solemne acto que tuvo lu 
gar en el ''Campo Mussolini" con 
motivo de la inauguración de un 
monumento a los Caídos por Es-
paña. 
" I I Popólo di Roma" describe-
así la ceremonia: 
"En la mañana de ayer se ce-
lebró en el "Campo Mussolini", 
en -el espacio reservado , a los Jó 
venes Falangistas españoles, una 
austera y significativa ceremo-
nia: la bendición del "Monumen-
to a los Caídos", erigido en me-
dio de aquel espacio a semejanza 
de ios otros monumentos erigidos 
en todo centro habitado de la 
España redimida: un blanco mo-
nolito en forma de obelisco llevan 
do el signo de la cru^ y en el ba 
samento escritas éstas palabras: 
"Caídos por España—18 julio 
1936" y en torno estas otras: 
"Una Patria Grande y Libre". 
En -aquel espacio estaban for-
mados en cuadro, además de los 
jóvenes falangistas, en uniforme, 
las representaciones de los otros 
huéspedes extranjeros del Cam-
po; las secciones juveniles de A l -
bania, de Rumania, de Bulgaria, 
de Hungría, de Luxemburgo y de 
-la Lituania, con una representa-
ción de jóvenes hitlerianos y un 
pelotón de vanguardistas mosque 
teros con la Bajida del Campo, 
numerosa representación ée ia c¿ 
lonia española en Roma y los di-
rigentes de la Falange Española 
en Roma y a su c/jeza el inspee 
tor extraordinario de la Falange, 
Marqués de Zayas, y un conside-
rable' grupo de falangistas de am 
bos soxos, todos en uniforme ¿té 
ordenanza, en camisa azul. Nume 
rosa era también la representa-
ción de los combatientes españo-
les e italianos vueltos de la gue-
rra de redención, entre los cniales 
•atacaban el gran mutilado José 
Quiroga Fragoso y nuestro vale-
roso colega en periodismo, coro-
nel Dalí' Ongaro que ha luchado 
por un año y medio en los diver-
sos frentes de España, habiendo 
vuelto nuevamente herido 
A las 11,30 llegaba ai Campo el 
Embajador de España cerca del 
Ciuirinal, S. E. García Conde, re-
cibido por el comandante del Cam 
po, honorable De Cicco y por ios 
funcionarios de la Sección de Ro 
ma de la Falange. El Embajador 
seguido de varios, agregados a la 
Embajada, avanza hacia el monu 
aiento, siondo acogido por los so 
nes del himno falangista "Cara al 
Sol", y por el saludo de los pie 
; sen tes. ' 
ofrecida por los americanos de ra 
za española residentes en Roma, 
y una señorita itailana, madrina 
de guerra de un Caído, deposita 
también un magnífico cesto de ro 
sas. 
Seguidamente toma la palabra 
el enviado extraordinario de la 
Falange en Roma, Marqués dé Za 
yas, el cual, dirigiéndose ante to 
dó a los camaradas italianos y á 
los de las o4ras naciones—cuya 
presencia en el Campo testimonia 
la simpatía, cem la que siguen el 
gran movimiento . de redención 
de la España nacional—les da 
las gracias en hombre de todos 
los combatientes que jamás olvi 
darán, dice, 'las pruebas de amis 
tad y solidaridad que han recibi-
do. 
"Nuestros Caídos, desde lo al-
to del cíelo vigilan sobre nosotros 
para que la Revolución Nacional-
sindicalista triunfe y para que 
las finalidades que nos señaló 
nuestro gran Mártir José Anto-
nio Primo de Rivera, con los vein 
tlsiete 'puntos de su Estatuto 
sean plenamente realizadas. Espa 
ña volverá a ser grande y asi co 
mo no olvidará nunca a sus Caí-
dos, tampoco podrá olvidar nunca 
a los gloriosos Caídos italianos 
que han mezclado su sangre^ gene 
rosa con la de nuestros hermanos 
fecundado y haciendo imperece-
dera una anilstad, una fraterni-
da-d, entre las dos naciones que 
Haciendo observar después que 
el estilo de la Falange rehuye el 
í decir muchas palabras, resume 
los sentimientos de reconocimien 
to del pueblo español en el doble 
grito de ¡Viva Italia! ¡Viva Es-
paña! 
Le sigue en el uso de la pala-
bra S. E. el Embajador García 
Conde, el cual da Las graeias por 
la atención que se ha tenido con 
él 'de haber querido esperar.su re 
torno para la ceremonia actual y 
pone de relieve el profundo vsigni 
ficado de este monumento erigido 
en la hospitalaria y amiga Itaha. 
L o s d i r i g e n t e s s u d e t e s , j u r i h 
m e n t e c o n C o n r a d o H e n U 
r e u n i d o s a n t e l a g r a v e d a d d 
l a s i t u a c i ó n 
1 0 m u e r t o s y m u c h o s h e r i d a s s « n © | ^ 
l a n c e d e l a [ o r n a d a 
Paris, 13.—Los numerosos mci 
dentes entre sudetes y checos,. su 
cedidos en las últimas veinticua-
tro horas, han agravado sensible 
mente la situación de Checoeslo-
vaquia. 
Los actos de violencia han pro 
ducido un número considerable 
de heridos y las medidas adopta-
das por los directivos alemanes 
del partido súdete son considera 
que tendrá el llamamiento 
que se guarda ana reserva 
netrable. 
En casi todas las p o b l ^ 
sudetes , de importancia se ha * 
do la bandera con la cruz 
da. Esta determinación ha 
cado algunos incidentes. 
LOS SUDETES ASALTAN 
CASA D E L PUEBLO DJ: 
EGGERT 
das como únicas para hacer fren 
te a los desmanes de las fuerzas 1 Paris, 13. —La casa del pUr¡-
que el Estado checo ha puesto pa marzista de Eggert ha sido 
ra impedir que sus compatriotas tada después de una provocs^ 
pidan lo que justamente les per | de un grupo de socialistas a oir4 
tenece. j súdete. 
Junto a esta gran cantidad de ' Entre uno y otro bando se m 
Después de una feliz -síntesis heridos, se hablan registrado a zaron veinte disparos. Tres sóida 
del alto valor moral de la Batí- ; media tarde diez'muertos por ar dos chocos, que han salido del 
dera y de Ta veneración i los Caí ' ma de fuego. E l número de déte rri torio y entrado en el alemán, 
fueron ovacionados por los comu 
nistas. 
Uno de los consejeros de Lon 
Runcimann, ha presenciado parte 
dos por la Patria, el Embajador . nidos es asimismo cuantioso, 
hace resaltar el alto y vasto alean ' ^ o r su parte, el gobierno de 
ce de la guerra liberadora dé Es Praga, en cuanto tuvo noticias 
paña, y evoca la obra grandiosa <ie los sucesos de anoche, se apre 
realizada por el Duce. pata la sal suro a decretar e í estado de gue-




agigantada por^ su genio, se incliri 
ante el •sacrificio voluntario he-' 
cho por tantos jóvenes italianos 
para la salvación de España. De 
la fraternidad entre la Esrpaña 
nacional y la Italia Imperial, con 
sagrada por la sangre derramada 
en común, surgirá la salvación 
del Mediterráneo. 
Y Su Excelencia termina invi-
tando a los presentes a un minu 
to de recogimionto en homenaje 
a la memoria de los Caidos. 
La reunión se disuelve después . 
pups corno bnluárte indestructi- | Franco!, mientras los jóvenes fa-
ble contr i í;oda ulterior tentativa langistas entonan "Giovinezza" a 
de invasión de la barbaria bol- la que sigue el canto de la Revo-
c|eviqiie^ , lución de España "Cara al Sol". 
C u a t r o c i e n t o s m i 
e s t a b l e c i d o s e n 
o s 
co distrito-s sudetes, que extendió 
a ocho a medida que avanzaba el 
día, pero con continuas invitaeio 
nes a la población a mantenerse 
en calma. En las regiones donde 
no ha sido proc-lamada la ley 
marcial, se prohiben toda ciase 
de reuniones políticas en locales 
cerrados y manifestaciones al ai-
re libre. 
En vista de la gravedad de los 
sucesos, el comité dei partido su 
déte se ha reunido en Eggerí;, jun 
lamente con la delegación que ac 
que salió de Praga a las 10,30 de 
de este incidente. 
S a n S e b a s t i á n ce 
i é b r a e s e g u n d o 
a n i v e r s a r i o d e su 
l i b e r a c i ó n 
San Sebastián, 13.—Hay ha ce 
lebrado es-ta capital el segundo 
aniversario de su liberación por 
las gloriosas tropas del Generalí-
simo Franco. 
La ciudad ofrecía, desde las pri 
meras horas de la mañana, mag 
nífico aspecto y los balcones apa 
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la mañana. E l comité quedó re- X colgaduras nacionales. Los dii 
labra, q.ue puedan comprar por nada y 
revender a las precios que ciuicran. Td-
Roma, T3.--La revista "Defensa de 
la Raza", en su último número, se ocu-
pa de la posición aito{)tada en Fraucva, ¿o- el cmtrcio die ios cuadros, toda-? 
con la conitplacencia de la masonería, por -las galerías de arte, están en manos 
las judíos, y hace resaltar que en la ve-̂  de los judíos. 
ciña república, sobre una población en ¡ El ídesoraciach pínlor que Ucga a 
nünierós redondos de 42 millones,, loa París con la cabera Ikna-de ilusio.res 
judíos son ctrea de 400 .000 . tno l ^ ra vender- la- más .peqn.-na tda 
Durante, la gran iguerra, los caídoí si no es a través de los mercaxhres |u-
franceses íuenM] un millón y medio; lo^díos 
caídos judíos, exactamente, 1.812, lo que* 
unido bajo la presidencia de Con 
rad Henley, que acababa de llegar 
de Nuremberg. Se cree que se ha 
rá un llamamiento al pueblo ale 
mán que. habita en Checoeslova-
quia, pero se ignora el sentido 
H e r i d o s r e j o s , s o n 
l l e v a d o s a F r a n -
c i a p a r a s y c u r a -
c i ó n 
^ameios cte Esteila y otras ban 
das populares recorrieron las ca 
lies de la capitaL 
A las once se celebró en laiglí 
sia de Santa María una misa re 
zada, eantándoso a continuacioa 
un solemne Te Deum con la cofa 
boración del laureado Orfeón Do 
nostiarra. A l acta^ asistieron M 
autoridades militares, civiles, ecle 
siástieas y del Mo\dmiento Tanv 
bién asistió el Obispo de la fíf 
cesis. Monseñor Lauzürica. á^ROKH 
r ^ a , 13 
ovaco ha 
estado de 









A mediodía, en la Alameda 
Calvo Sotelo las bandas de múS 
ca dieron un gran concierto pop 
lar. A las 12,30 en el domieil? 
jiace u n a proporción del 28 por mil pa« 
ra los franceses y <iel cinco por mil pá-^ 
ra los judíos. ¿Qué'prueba mejor de 
q u e los judíos, o b i en no fuer .n moví-
"lizadjs o loijTaron emboscarse? A' pe-
saa* de ello,'•él hecho de haber tdmado 
parte en la guerra constituye para l o s 
hebreos uno de los argumentos más e x 
plotados en las discusiones politicai : 
particularmente en aquellas en que e l 
problema de íá raza hace su nnanción 
Pero la misma proporción no existe en 
Se procede enseguida a la cerc Francia en los diversos sectores de la 
moma de izar la bandera y a los vida pacííica y en l os ministerios del 
fados del monumento surgen en , Frente Popular, en los cuáles" soh mn-
fo alto la bandera nacional esp'a- O s u n o s los judíos jefes o subjefes de 
ñola, roja y gualda, y la bandera gabmefe, secretarios particulares y car> 
falangista, roja y negra, a las cua 80s s « ñ € j á ü t é s . Todo esto ha acahadr. 
íes las secciones armacías rinden J * 0 * tenei' Ulia importancia máxmia .en l a 
ías armas. " j^ministración del E.=u4ado. La •masone-
Seguidamente, ante un simple irfa quietk tc"ncr al l m . ^ ^r?unas ^ * 
. hticas una ulonjea manus" snj'a bajo 
torma de funcionarías judíos, los e-tff-
les por una parte controlen y vigilen 
y por otra realicen todas los sucios m a -
nejas de los que d judaismo interna-
cional, con sede en París, tiene necesi-
d a d en todo momento. 
En la misma canita; de Francia fes 
judíos en su mayoría» se ocupan de nt. 
gocioŝ  o bien son orfebres, joyeros, 11?'%; 
altar erigido frente al monumen 
to, el padre dominico López Do-
l^agno lee la ''Oración a los Caí-
dos", mística y apasionada exalta 
ñón del heroísmo de los comba-
•ientes y de la pureza del ideal 
• cr eiios perseguido, y bendice el 
lonumento en medio de la con-
moción de los presentes. 
Sobre el monumento,se deposi-
t una gran corona de laurel con 
a leyeiida "A la España már t i r " 
cienes musicales, de las salas de ces-
•ciertos, á é las casas editoras; todos ti s 
émpresarias son jndíos. Los píanisías y 
fe violinistas no podrán dar sus cc:-*-
ciertos en París, a menos que e.-tcn á£-
puestas a desembolsar s o m a s r,r)ulosa-s 
Los teatros están igualmente en manos 
de ios judíos, así c o m o tambié 1 e l c i r c -
matógxaío. De esta producción que p a -
sa por francesa, los intérpretes más c o -
nocidos son todos j-udíos. como p o t ej<5n-
p l o Usssty Bell. Pierre A.umont, S i m S n 
Baur. 
Los editores' que han dado y c o n t i -
núan dando las mejores publi-cariontes de 
los clásicos franceses, s o n en su - inaro-
ría judíos. 
Como se ve. no entramos todavía en 
el campo verdadero del arte c intelec-' 
tual propiamente didw, en e l ¡ f t & ^ é i 
Saris, 1o. 4Je.gó a esta é^>ifal 
un pí-mn-r COJII ingTMiie de heridos 
y mutilados, procedentes de los 
troníos nuirxLstas. iodos do na c. i o-j de la Jefatura Provincial de M 
nalidad í r a m ^ s a y esta manaría lange Española Tradicionalista j 
iado> lus dúdente, de h* asocia-¡ llego otr<v basta completar la ci-{de. ias jONS c0n asisteneia del 
^ do ^ 0 , que HOU los quo por Agricultura> camava 
: ahora serán reclínelos en ios bos- . ^ . , , , ' X i* 
pitales del Ksiado ürañeés, para da Raimundo Fernandez Cuesta, 
que iniedan reponej-se. f Cuerpo Diplcmático y Consulaí 
T>e esfr; modo desc-aitido, se fal-[representaciones militar, civil v 
ta a los acuerdos de la comisiSn. religiosas, tuvo lugar con toda 
.del pacto vle no int(M-veneJÓii ]>fHvj lemnidad el acto de la miposic^ 
parte de Francia y se proeurn a de la Medalla- de Sufrimiento4 
los rojos de Barcelona., una grau | la. patria a ^ viuda 
ayuda, pues a-demas de no costar- i turrino madre de los tres W 
les uu eéuiimo su m a ñ t t t e ñ ( f e n , t ^ x u r ^ 
tales c-enninnentes están ya redu-] manos ' I tumno asesinados por 1< 
t.ados y Usios ]>ara continuar l u - ^ ^ x ^ s en San Sebastián y 
chanclo al .servicio de los rojos, 
«penas se re})on^an de SILS heri-
das; 
la señora de Quijosa, esposa $ 
comandante del Tercio de Ori^' 
mendi y madre del alférez del ^ 
mo Tercio 
Terminada la imposición de 
Medallas, el ministro de Agric^ 
tuta pronunció algunas palato^5 
de elogio y recuerdo para esto15 
rc-pcos. tuvo qñe tfHnár rigurosamentr 
iv.isicion contra los judktf?. 
Kn el Cons ĵ̂  de listado del 8 dr 
abril de 1S00, Napoleón dijo: "No — 
problema d* la influencia judí? en e! otros debemos considerar a los judias. 
esjpírítg de F'ranciá prometí ta aspectos, .̂v solame.nte ô mo iría raza distima, : már t i res y afirmó que su sangi^ 
onnpleios' y d^ una' shgvht gravedad. | sino uunbién corno un- pueblo extranje-) nn P«+¿rit « W.^ña. & 
N()-> limiíamos atiuí a dar algunas tníii- ro. Para la nación tranc.esa sería u íá 
crinónos, tímiáruiolas de las publicaciones 1 humillación demasiado granífe que íne-
Ontre de dóenmentation ct pn>-j se • igolx'rnada por la raza más vil d-l 
-pâ ande" antisemita, los cuales dan Mea mundo.*' : : 
45 U estructura -e-eral de la v'da ícan-j V ^ a preecu^ación la de Be ñapar :v,.' f i & n M Á r s A 
cesa1; Sun suficientes oías in^cacloncs j Esto mkma debía suceder de una maJ i l ' i r e i f- ' S O S i l Q O f i ^ 
faga, 13. 
^ 0 , han 



















íxtranje-j o Seria estéril y que España 
. cordaría su memoria 
e 
En la capkai reina gran entui 
fe 
sitir eion eme ucra deíiníriva en tiempo de la tercera 
desde la revtilii-ion acá ba ido sienv república, 
nre agravándose nara daño de! puerdo En 
reros y banqueros. Los innumerables j u ^ francés. ix>r la .afirmación cada vez más 
dios ene estáii ocupados en el ^omerejo. de î>ótica del judaismo en el" mundo. í 
prefieren vender muebles y ol)Wos ij^-J NajHdeón. í ¡ uc por una -razón de nir-
dos, libros viejos, artículos, en. una pa- manidad. liizo abrir todos Ir s ffhctos cu-
1036, efectivamente, un judío, cd. 
señor Karfunkel^tein. llamado de o'ra 
manera León "Blum, por la primera vez ¡_ c i O H a Munich, desde donde pa*^ 
ce marchará dfeicy mismo a Be*'. 
chtesgadenj w 
en la historia de Francia asumía la 
reccíón del (xobieTjia 
di-
Berlín, 13.—Hitler salió esW 
mañana de Nuremberg, con dir^c 
n 
DEL ; 
Sa. 1 3 
o 
ios di 
^ t ado a 
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í^as a oirj 
indo so ern 
Tres s. 
ilido del te 
el alemán, 
r los connj 
•os de Lorj 
ciado partí 
a s e r e n a a c t i t u d d e 
v o c a g r a v í s ' 
a l o s s u 
c o m u n i s t a s c h 
a t e s , m i e n t r a s q u e e l G o b i e r n o p r o c l a m a e l e s t a d o 
d e s i t i o e n l a r e g i ó n f r o n t e r i z a 
urante el d í a de ayer han resul tado var ios muer to s 
gig-, 13.—Anoche se produ 
L esta ciudad un grave inci-
¿espués del discurso de Hi t 
u po-blación- se reunió en una 
¿ifestadón y el pírfilico expre-
sus deseos de pertenecer al 
an pueblo alc-má-n. La manifes 
ción se celebró dentro del má- i 
con la ! | orden, dispersándoí 
¡jvor disciplina. . 
Algunos grupos de sudetes que 
'calaban por las calles, fueron 
rsdídoS. Un íniemhro del serví 
_b voluntario de .orden fué alean 
«W.VAv^do por un ' disparo, muriendo 
el acto. Otro individuo que se 
contraba en una ventana fué al 
nzado por una bala en el eueüo 
también murió en el acto. 
Eíúmerosas testigos lian drecla-
ao que ios disparos fueron hc-
is por un grupo de ehecos que 
había acercardo amenazador a 
sudetes. 













es. Los dt 
otras han 
3 ron las ca 
toda responsabilidad por lo que 
pueda ocurrir. 
Los sudetes se reunieron esta 
ta^de y dieron a conocer un coray 
nicado. Aunque los dirigentes del 
partido alemán se hallan en Pra 
ga, esta mañana, el Gobierno no 
les ha consultado sobre las im-
portantes medidas referentf-s a la 
proclamación de la ley marcial. 
En ciertos distritos se han rea 
lizado numerosos incidentes, en 
los que han sido agredidos a 
muerte, prevaleciendo ahora una 
situación de gran tirantez. 
E l ult imátum súdete ha sido 
entregado en forma de telegrama 
y dice as í : 
"La ley marcial debe ser retira | ^ | X * 
da inmediatamente. La policía, del LOS U tlITlOS 3 C t O' 
go-bierno debe ser retirada inrne- j ^ • « 
diatameiite todos los distritos" 
donde exista mayoría de alema-
nes y las funciones deo rden pú- ^ t j 
blico deben ser encomendadas a "001611318 U ñ í 8 j é r C i t O 31811100 0 SU krs alcaldes y concejales de aque 
líos distritos, que serán los res-
ponsables del mantenimiento del 
orden. 
.-La-gendarmería^ y todos los de 'desfile militar., que oímstituyó el ú'ii -; CONOCE LA r t 'STíCíA 
más órganos oficiales, han de " » acto del gran- Congreso 'Nacional-so-' PALABRAS H I T L E P 
quedar reducidos a sus funciones .L' 
normales. Todas las formaciones 
militares tienen que ser concen-
tradas en los cuarteles y. alejadas 
de la población civil ." 
Führer, Adoifo Hitiar 
Nurenherg, 13.—A media noche, en ' COMENTARIOS DJ'! LA PRENSA" 
presencia del Eührer. se celebró un gran M U N D I A L . EN (iENER Al SE RF ' 
i)E LAS 
Y SUS 
DESEOS -DE COLASORA 
RECONC1.1.íACION EUR 
Reina, 13.—El tliscurso de 
s.ick> diíuniíicla por. las enrisq 
En Earl^pand, la situación es áeli-
B i m a 
G0BIEIU\TO DE PRAGA 
iOCLAMA E L ESTADO DE 
SITIO EN L A REGÍON. SU-
DETE 
Praga, 13.—El" Gobierno checo, 
ovaco ha acordado proclamar 
estado de sitio en ocho distri-
1 de la región súdete. 
tarde ha dispuesto sea ex-
¡Sido el "estado de sitio a otros 
s distritos: Karlspánd, Valka-
}' Restins. 
Se tienen noticias de que han 
o muertas oíros tres súdeles, 
ellos dos funcionairios de. telé-
íifos. 
ó en laiglí 
lá. misa re 
^htiriuacÉ 
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u sangr ías 
Ispaña re 
R E U N I O -
NES POLITICAS 
'í'aga, 13.--Por decreto del go 
fto, han sido prohibidas en to 
eí país las reuniones- de carác 
político, así como toda cíase 
^annestaciones. 
NUEVE MUERTOS 
âga, 13.—En los disturbios 
Btrados últimamente han re-
^0 nueve muertos, ocho de 
cUales eran alemanes sudetes? 
H AGENTES CHECOS EM-
E ^ 0 N BALAS DUM-DUM 
'8&a, 13 .—Sé tienen noticias 
0s graves incidentes de Aus 
ei1 los que dos sudetes-resul 
Jpiftueitcta, uno de ellos por 
' explosiva, empleada por la 
Cla' Las cápsulas de dichas 
's dum.^ jn j[ue.ron halladas 
a calle donde ocurrieron los 
r0̂  referencia a este incidente 
han Sido detenidas 25 per 
Praga, 13.—Kan ocurrido nue-
vos incidentes on Faíkenan, donde 
tres gendau-mes resultaron muer-
tos. :;- ' -
Comunican de Karlspánd que 
en las carreteras se observa un 
tráfico incesante, motivado por el 
éxodo -de judíos checos refugia-
dos en ía región. Gran número de 
comunicaciones telefónicas y tele 
gráficas que comunican con las 
capitales del interior, han sido 
cortadas. En los edificios públi-
cos ondea la bandera gamada y 
se dan gritos de ¡Viva Alemania; 
y ¡ Viva -Hitler! 
INDIGNACION E N A L E -
M A N I A 
Berlín-, 13.—La prensa alema-
na demuestra unánimemente su 
indignación ante el número cre-
ciente de víctimas ceasiendaas 
etnre los gudetes. Los periódicos 
publican los incidentes ocurridos 
con grandes titulares, ífeunciando-
que las medidas contra los sude-
tes han llegado ya 'a su máximo. 
"Deutsche AUgemeine Zcitung" 
hace resalta- que la respuesta del 
discurso de Adolfo Hitler consis-
te en el asesinato de tres alema 
nes y en la declaración del estado 
de guerra. 
E L MINISTRO DEL EXTERIOR 
CHECO NO Y A A GINEBRA 
Praga, 13.—E"i ministro de Ne-
Semen 
te ón 
gocios .Extranjeros checoeslovaco 
que debía haber salido hoy para* 
Ginebra, para tomar parte en la 
. sesión de la Sociedad de las Na-
ciones, ha. suspendido su viaje en 
vista de la situación interior de 
Checoeslovaquia. 
ercauo de 
v a l o r e s n o r t e -
a m e r i c a n o a p e -
n a s s u f r e a 
r a c i ó n 
Asistieron: el Generalísimo del Éjérí 
cito/ el Jefe de la Armada y e l general 
Mileh, .eij representadón del Arma Aé-
rea, y gran número dé generales y a1- ñas, encontrando en todo e 
mirantes. comprensión. absoluta. 
También asisten, al homenaje que se A ükitm lícitá de h ndch 
celebraba con' este motÍTO al Führer. carón ¿íiiaójies extraordíirat 
iranrcrosas rcprescntaeioncs' dei Partido periódicos,- eón. el texto í n t c i 





bre. La revista semái nahana 
Nueva York, 13 .—El Mercado .. 
fír--valores ápX'iias si tiivó hoy rno- h> [:-•-
viniiento. Uiia gran cautela se. pu- F,-.--..-Í- -
do observar én las pocas O¡KT;U-ÍO-'H/- pen 
nos fjne se hioiero-ú dura ule la m a - j ^ \ 
uaná. Por la tarde, n meetidá que j Qg 
A ^continuación del desfde, ÍC ce-e- a política exterior, "Rclacípités írrtertta-
bró una gran-retreta militar, tocándpse -cionales", en sn númttó último" dice '•n& 
los-dnnuios de la Alemania Nacional- el Gobierno de Praga: lia rés-K-ñdMd" a 
socialista. kg deseos de los s>rupos étnicos cr-n cun-
I11TLLR V I S I T A A L M A R I S C A L eesíemes insignificantes y con medidas 
GOERIXG, OUE SE ENCUENTRA militares. Añade que en el ca n de que 
ENFERMO fracasarán las negociaciones, ia resfeón-
Nurenherg," Í J—Él Führer visitó an<f- sahilidad sería de. París y Londres.' 
che al mariscal Goering. que se baila Eclgrad'n. 73.—Después de1- discurso 
cesto, en el tren espédal que se- del Führer. en los círculos políticos se 
encuentra C.T la estación cciitral de Nu- hace resaltar fa claridad con CÍUC - se lia 
r-enocrg. • . .expresado., añadiéndose que el Gobierno 
LAS-" REPRESENTACIONES E ' l de Praga tiene ahora la palabra y I-he 
Z A N J E R A S C U M P L I M E N T A N \ L aí.tU1ur toda' la resnonshüidad Fh todo 
CANCILLER A L E M A N "- < caso, puede contar.íe aún con" una so-
nhe-T. 13.—El Cawi'.ler Híllet lUy¡('M pacífica de . esta cuestión" grave 
a .'las repj-esfcntadoñes de las or- en extremo." 
iones extranjeras-de Ls Juven- En. los círculos competentes se demne^ 
Eiitre ellas s'e encontrabar. ,las de tra mucha comprensión hacia 'a d-éfen-
"ascista, doce' jefe.- de !a sa f|uc bace el Reich de almenes 
cnina Italiana. como que v;vcu vn su frontcra. p0l. p, demás, 
y rumana; diez jefes, de se. cr¿¿ llue ¿\ discurso contribuirá ai 
itud F 
iñolq. al mando de don 
y -diez jefes de la Se?-
landadas por "María Lu ' 
•o jóvenes del Irak -
:S A L E M A N E S \ ' '< > 
ápaciguámicPto y despejará la siTuac'óo 
'dando -facilidades para una solución rá-
pida radical, 
rvia, T3.—:ivn los cír-
onina HIK- el Fübrér 
iban.cuiifKdr-ndos-" las pa labra^ ( l e ^ - j / v PON GRAN rUBII.O E l -DT-á-IAníVn U-HI ú*.i.i- , . • *o..\ CW.N «HV.VA i^on.v» -.1. e cammo libre para nuevas i ^ d o l i o HHU-!', huoo n m v o r anima- CURSO ]>E VOOLFO HTFLER 
cion y se ln-.cie.roi) algunas . t r a ü r J .. , ...> 
aeeiones. visto qiie el pe l ig r 
una guerra i amine i i t e iba a-lejáir-.U* después del. (hs -
a- m.ir hi naz han [ 
acniici,' 
reducid' 




S e c c i ó n d a 





i a Ber; 
ROETES, EN UN ULTL 
UJM, PIDEN LA SUPRE-
IN DEL ESTADO DE SITIO 
â 
^§a? 13.—A las cinco de la 
je' los dirigentes sudetes han 
^^ado al Gobierno de Praga 
0 T^^tum para ciue en el tér ' 
n. e seis horas retire todas 
c^, . as ^ excepción que ha 
4Cld.o on el territorio sude-
ue lo contrario declinan 
ANUNCIO 
-.- Dchiendt) proccdctse a la ven 
ta por deshecho y en licitación 
pública el día 21 dal actual y he 
rá de las diez de la mañana, en 
el patio del Cuartel de este Es-
tableeimiento. ordenado por la 
Superioridad, de 12 caballos y 3 
garañones, se hace presente por 
medio de este anuncio, para que 
par-dan concurrir a la citada su-
basta, cuantos lo deseen, siendo 
cuenta de los adjudicatarios el 
imparte -de los anuncies objeto 
de la misma. 
León primero de septiembre de 
1936 ( I I I Año Triunfal) .—El co 
mandante primer jefe. Julián Gó 
mez Seco. ^ 
ma gran impresión. 
Los círculos políticos opinan 
La ncbedn h-e, congregada en Jas ga ^rabota responsable del nilev;. runv 
| ] Comercio ele uranos. la para l iza- ^M . cantaba d bimnn abMnán y pidó bo que piicda¡1 tomar los ácontccimíerh 
c ión fue a-bsiolnta y los precios ha- c p^>f5;c,t^ a ^nrrics \-OGCS, -O S ; tos. . 
j a r o n Himna-s sr tuvo not icias de PTdueido mcuientos. •, .: - Budapest, 13. -En los círculos .r.oHti' 
(pie h a b í a llo-vido en C a n a d á y en En Sax, unas 0H10 'mj] pers» nns /-c- ^ h(WSiir,,s se considera el diseurso 
la r e g l ó n d r ig i i e r a de los Estados 'chrsi-ron r m 1 dotación. Ka/- ^e HíSer como una ayuda decisiva en 
Unidos . K \ "maíz" b a j ó t a m b i é n de- rnnd. más de vdfn- neo mtl per.onas [c ^A.nl. 'rU u rLC>7 Sr hacr, resaltar iífnah 
b ido a este ""del a lie. | conereíraron, ex.e- -Mido de m o 
¡-. na 1 rvor el ''̂  nrso luiii05ies y 'tatíHp qu 
IgS-ert. se. reunir-;". a!'tr- 'diversas nacionalidades éfhicas, sobrepá-
de uro de los nuemhros ^ ^ n¿m¿ro fl.c flecos*. -
Runcimann mdcs de su- ¿óbre este putíto. d presid.ente •dd 
lanv>.rrn 'a aoud,, clU'-r. >e Q3nsej0 búugaro llamó la atcnció;'. en 
a salir ¿1. balcón, dece sn ¿ ^ j ^ discurso en sentido ¡¡arecMr» 
Pero ta verdadera r a z ó n de Ta «'•dnfmpda 
baja, fué que los grandes alma ce- ITitler. En 
nis.tas. qiie guardaban la ó p i m a co- la resMand 
secdin .de este a ñ o . v ie ron ¡mordidas ¿e ia MisÜ 
sus espe'rnnz-as fie un c d n í l i c t o in- detes, que 
fcfrujídonhl."<"iUo baria va lo ra r e í - v;,', oblinad 
f ruord- inar iamente ' sus productos . ei (¡VA. dijo: 
m ' l " mente qué en CbecocsWaqiiia los SH> 
' te millones y medio que eon-,tiU,yen tas 




. . , al que lo ha hecho Hitler. 
•t el. mavof interés 
convettddo de .me Al . í iUNOS PERIODICOS NFOYOi 
bir los QUINOS NO OUIEREN COMPREN' 
| DER E L ALCANCE D E L DT?- ^ 
in'.ni testaron CURSO 
Y-.rk 
idcntcs.. Kstoy con 
|.o<; -l-̂ nianes siHrfes de 
derechos (pie reclanTan." 
T-iinbién en Aussig se m inHcstarun. 
níás de 25.000 .personas. ; . . j .Nueva "York, 13.—"New 
•Se1amente so nrodujo un incidente ^-.me<;'* dice cine I-líder no ha declarado 
Jerusalen, 13—En e u l t i m o pue . . . ,,1iric r ^ r m cve Í- 1 t 
, , i • o r • * 1 L e m??* «Jactes v unos checos qvc ^ «-Uerra, pero que sus palabras han 
b o de la f ron te ra de Egip to , han , , ^ . , , • 
V . . , •, l , ' t • fes r^rabernn. , «do •nmmuiaadas con voz explosiva j 
ocurrido - m v e s uMudontes al .se. w - . W . W . % W % W A V W W >• <e ha redbi4o seg.uridad alguna 
¡ i s a l i a d n s vainas ohcn-ias ])ui)lH*as. _ . . , 1 . 
Los a b i t a n t e s so apoderaron MaHailO A f l ñ S J f ' , • . Hít1f-
var ios í n s i l e s v rnuniciones, i n t r n - o , Reunendose a las promesas de H 
, . ' • , < - ' „ • , . . ' . (1i í . J acaba recibir de a ^ a r a los sudetes. ch.ee que ta» 
dueiendose en la ( omtsaria do ta. . L ^ - . . . , , „ 
poficra Ocho HcUvi sbs h m ine(m-, «I moa*!» t o í » ond» •; demanda v.otata o ,iTeSi>o.«a..|e aflic, 
d iado ^ p u - s t o d , , , . P o U e í , , ? * | p H|LI PS 461 W ^ ^ ^ ^ M t r u y é h d o las ba r r i cas , b r i t á n i c a s 
de l 'me rcado á r a b e . Un i n d i v i d u o ( 
do esta nac iona l idad fia sido dete-
nido". . _ ? -• — ̂  
Teléfono 28 
PONFERKADA 
I El disenr? 
( golne a las I 
bedain. 
resentado como un 
la política de Cbam 
; :'A4 
PAGINA SEIS 
P R O 4 
)|gMtn>̂  
iiĵ aiwrinî  w» ifMW»i'i' iMMniw«WB«w»uíWit̂MiMimwiJM" i»)f̂<1 ^ 
T E M A S S O C I A L E 
uNi adorarlos como a dio-
ses, ni tratarlos como a bes-
tias." Fernández Cuesta. 
Verdaderamente fué vina lásti-
ma quo se derrcchara tanta lite-
ratura tratando de resolver el 
problema social. He dicho lástima, 
porque para ello basta y sobra 
rá al patrono daño en sus bienes 
ni en su persona, y no formulará 
sus reivindicaciones valiéndose de 
la violencia y jamás en forma se-
diciosa". 
Se trató principalmente de ave-
riguar cuál es el salario justo, y 
habiendo recurrido a actos de vio 
lencia comodón las huelgas, que-
de los que las practicaban, ha que 
dado la cuestión por resolver, y 
sigue presentándosenos la misma 
interrogación: ¿El salario es jus 
t o ? A mi entender, cuando se TC1 
fiere a circunstancias normales 
y ordinarias, pero si una indus-
tria se desenvuelve en condicio-
nes anormales, si sufro una crisis 
general, si se produce con pérdi-
das, no se lesiona la justicia, no 
se comete ningún abuso porque 
al obrero se le dé un jornal infe-
rior al que merezca en realidad, 
o ál quo. antes se había estipula-
do. N o se me oculta desde luego 
que la subsistencia diaria del 
| obrero no supone solamente ^ la 
sustentación estricta de éste, sino 
que ha de alcanzar a su alimen-
tación, vestido, vivienda, luz, ete, 
y aun algo más para poder aho-
rrar, previniendo asi las vicisitu-
des de la vej-ez, enfermedad, etc. 
Luis Yelarde Mermo 
"El Legionario" LEOJÜ 
N u e v o p r o c e d o d a b e a t i f i c a c i ó n 
F o r e c i t a 
a m 
B a n c o d e E s p a ñ a 
—0— 
SUCURSAL DE LEON i 
Se ruega a los señores accio-
nistas que tengan su residencia 
en esta plaza o loc^lidai) , com-
prendidas dentro de su demarca 
ción, se sirvan participar por car 
ta a la Secretaría de esta Sucur 
sal el número de- acciones del 
Banco de" España de que son pro 
pietarlos; si tienen o no en su po 
der el estracto de inscripción co 
rrespondiente, así como también 
las señas de sus domicilios para 
la notificación de los acuerdos 
que el Banco adopte y puedan in 
tcresarles en su calidad de tales 
accionistas. 
León 12 de septiembre de 1938 
( I I I Año Triunfal).—El secreta 
rio, Antonia Pariente. 
CIRUELAS CLAUDIAS 
TOMATES KIOJANOS 
PERAS DE DONGUINDO 
PRECIOS BARATISIMOS 
Plaza (te San Marcelo, 11 
LEON 
con un poco de buena voluntad aj f j ^ y al cabo iban en perjuicio 
por parte de los que acometan la 
empresa. Surgieron hombres de 
distintas escuelas que, con mayor 
o menor buena fe, trataron do en 
contrar una fórmuía conciliado-
ra que dilucidara de una vez pa-
ra siempre dónde empieza y dón 
de termina el deber y el derecho 
de cada uno. Los que trataron de 
hacer bandería y medrar a la 
sombra de este problema, quieran 
o ,no, han de ¿rendirse ante" la rea 
lidad que no admite vacilaciones 
en ningún sentido. 
La persona del obrero, con to-
da dignidad de la humana criatu 
ra, está ligada al contrato de tía 
bajo, bien como sujeto, bien co-
mo objeto, ya como causa de ac 
tividad. Yerran los que pretenden 
separar del trabajo la persona 
del obrero, y como todo ser huma 
no es hijo de Dios, y por ende 
hermano nuestro, de ahí la impo 
sibilidad de conceptuarlo como 
mera mercancía. Ningún hombre 
medianamente culto puede negar* 
que, sea cualquiera la forma del 
contrato, han de surgir de él de-
beres y derechos, tanto para uno 
como otro, para el obrero, como 
para el patrono, equivalentes, cía 
ro está, a otros derechos correla-
tivos del uno al otro. . 
En la encíclica "Rorun Nova-
ram", del inmortal Pontífice 
León X I I I e n r o n t r a m n s plcrn sn A ^ ^aTtesy dui trece, h a em- ce e] procoso, que c s d r i i c i 
a i X I I I encontramos algo ¿o~ |(lo ^ Graliada bicoaao por eioso. lento y . m i c o s t o s o , ya q u e 
bre c4 particular. Por ejemplo: ^ a^0bisp0 Dr Barrado, e l pro- s e eafeula en unas cien m i l liras 
El patrono tiene'el deber de res ,:(<e;.0 d(1 ]a beatificación d e l a j o - p o r lo'menos, p a r a e l e v a r l a a l h p -
petar la dignidad humana del ; ven Conchita H a r r a c h e g a r e n ( í a r - ñ o r d e l o s a l t a r e s . # 
o'V,:ero, pues Dios mismo la trata ¡ c í a . n a t u r a l , d e d i c h a c a p i t a l a n - j Sin embargo l a v i d a y virtudes 
con sumo respeto. Respetará d a l u z a . d o n d e m u r i ó el t r e c e de de C o n c h i t a y. sobré todo, como 





D e G o r d o n c i í l ó 
FELIX OASCOxN VAL DES : 
; PRESENTE ! 
luíste trasladado j 
aba la Patria, ¡ ¡ 3 
turui-s, 
necesita 
í'rente la dura tierra 
donde .eíi diciembre ¿3 
bala enemiga hizo 
vez que tu sangre, 
fructílera, regase \m 
Por . 
batalla; convaleciente aú 
de nuevo a incorporarte í 
tino, hasta que el 12 del' 
pasado, por segunda vez3 
lia enemiga volvió a 
c a r n e s causándote tan J 
•Félix : como tu liei-mano, diste 
generosamente tu sangre luchando 
por tan nobles idéales como son 
Dios. Patria y la Falange; fuiste 
uno ele tantos héroes de ésta, que 
alistado desde un principio en pri-
mera, línea, su pensamiento fué ir 
siempre a las trincheras; no lo lu-
ciste así por estai 'allí tu hermano, ridas ([lie a los pocos, 
no quedando otro en casa si no tú ponían fin a tu preciosa 
para las faenas agrícola.s cual fué cia. 
tu honrosa profesión. Loor a los que como estol 
Cuando^ fué llamado tu reenipla nos Gascón, en la pleaitiu] 
zb; tuviste prisa y al ver cumpli- vida, dieron sin regatear su 
dos tus deseos te presentaste a tu joven, para hacer una \ 
Kegimien'to. Luchando como quien Granfle y Católica, como elj 
eras en los frentes asturianos-leov ñaban. 
nesos, mereoLste siempre, por tu 
comportamiento, el aprecio y sim-
patía de tus jefes y de todos los 
Gregorio y Félix Casá 
d e s : \ Presentes! 
M, C. Vi 
G o rd o TI c i lio, 11 se p t ie j j 
I93S, I I I Año Triunfal: 
>.llas: 
; :cr obten 
hasta 
,1 meĵ r 
bs Pr0íIuj 
jj mader 
tri>íc n i 
M a c l ^ r a : 
05Q Eiíf 
P1 
c a inorad a s . 
T elerrumoarse e 
m m m 
d 
m i n u -
cia, la vida, la conservación de 
su salud y moralidad. Es obliga-
ción asimismo del patrono conce 
der al obrero cada día el desean 
so necesario para reponer sus 
fuerzas, y los domingos y días 
festivos para que pueda cumplir 
con^sus deberes religiosos". Has-
ta aquí lo referente al patrono. 
Veamos pues cuanto a l -obre: o 
compete. "Tiene ésto la obliga-
ción de prestar al patrono inte* 
gra y fielmente el rendimiento a 
ejue se comprometió libremente 
y conforme a equidad. No causa-
iWÉ̂I'lijí'illlJliMIi ' wi"!!!!!̂  
Siete, a l o s v e i n t i ú n a ñ o s d e e d a d J « > r o s obrados por s u i n t e r c e s i ó n 
cíespiiés de u n a v i d a , d e santidad después de m u e r t a h a n s i d o t a l e s 
heroica, a u n q u e envuelta en u n a que h a n m o v i d o ya a l a a u t o r i d a d 
géiTcíllez humildísima. ^eclesiástica a d a r este paso. 
F u é a p e l l i d a d a k ' L a F l o r e c i d a 
d e l a Alhamlrra7' y s u amor e n t r a -
ñ a b l e a la.Eucaristía, á l a Cruz y 
a l a Virgen S a n t í s i n u i hacen, por 
s u s e m e j a n z a , d e está j o v e n , l a 
S a n t a T e r e s i t a d e l N i ñ o J e s ú s , e s -
p a ñ o l a . 
Es u n caso' • extraordinario en 
estos p r o c e s o s d e beatificaeión, ya1 
qüe p o t - a s o n i n g u n a v e z s e h a b r á 
d a d o e l c a s o d e q u e Ü l o s once a n o s 
d é l a m u e r t e d e u n a p e r s o n a f a l l e -
c i d a e n o l o r d e s a n t i d a d s e e m p i e -
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LICENCIAS DE CAZA 
Para solicitarla urgentemente, 
encargad de la gestión a la 
AGENCIA CANTALAFIEDRA 
enviáñdola los siguientes datos pa 
ra el certificado de PEMALES 
Níombre. . . . . . • • « • • • • • • • • i 
Primer apellido . . . . . . . . . . i 
Segundo apellido . . . ^ . . . i • 
Natural de . . « • « • • 11 • 
Provincia de . . . . , « . . . . « J 
Sdad . . . • • * . « . . . . . t i 
Nombre del padre . . . * i ̂ . . i 
• 
Nombre de la madre . , . . . « 
Cujo documento lo desea pa 
ra v. i . J fe floli 
cita Don 
cecino de 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d a S e g u r o s 
mío se !K 




i de pi*^1 
-.abrá de 
tón de. ni 
I vez que 1 
f a c í é f i coi 
e lv i l i zac ió 
la restanr 
forestal 
| la recoii: 
si la res 
es uji prot 
que a su 
íma impart 
al, no es u 
problema 
ente sencil l ; 
i s a b d i d ú 
a I a 
c i v i l - > ^ m d i i m 
a. O G- e A a r a ^ 
O r d o ñ o I I , 7 - Te ! . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 * U 
n u n c i o s e c o n o m i c o f 
*, fHft | í I 
* • » • • » . s * • 
AGENCIA CANTALAPIEDEA 9 
Sayón, 3. Apartado 137. Tel. 158̂  
L E O N 
VENTA DÉ BOCOYES 
buenos y baratos 
— en — 
ALMACEN DE VINOS 
:: :: LUIS DE PAZ :: :: 
Padre Isla, 22 y 34 
L E O N 
£. Biííhfi P i t e 
Ex-ayuáantfe del BocttT Tapia 
ClfcMlt* <í* 11 a i y áe/S « 4 
i P E L U Q U E R O S 1 S o l o e m p l e a n d o R A 
D I O F I X c o n todos l o s a p a r a t o s } 
s i s t e m a s , A N T I N E A p a r a l a s p in tas 
c o n y s i n h i l o s y C A R A C O L p a r a e t 
s o r t i j a d o s f u e r t e s , p o d é i s g a r a n t i z a ? 
P E R M A N E N T E S P E R F E C T A S 
L a b o r a t o r i o s C a r a s a , R e n t e r í a . E-395 
3E CEDE habitación amueblada 
con derecho a cecina y cuarto 
de ba¿o. Pvazón en Burgo Nue-
vo, 36, primero izquierda. 
HARINA de pescado "ALFA", 
Piensos. Para toda claso de ga 
nado y animales domsticos uti 
lice usted harina de pescado 
"ALFA". Una sola prueba le 
aconsejará adoptarlo para siem 
pre. Venta y referencias: Rami 
. ro Fernández, almacén de colo-
niales. León. E-549 
ENVASES vendo siete cubas usa-
das, de 100 cántaros, bocoyes y 
barricas de diversos tamaños. 
Avenida P. Isla, número 6, al-
macén. E-550 
CHALET dos plantas, con sóta-
no, cochera y jardín, situación 
inmejorable, se vende" Infor-
marán, Avenida P. Isla, 6, al-
macén. E-551 
MAQUINA hacer ladrillos cemen-
to, véndese. Razón: Segundo 
Costillas, P. Isla, 4, León.-E-553 
MUEBLES ocasión: Magnifi^o'co-
medor y habitación' dos camas, 
roble americano, también apa-
ratos luz, véndense. Razón, ca-
lle Federico Echevarría, 2 , se-
gundo. E-572 
PISO AMUEBLADO se desea to-
mar en alquiler, que tenga ca-
lefacción y seis camas, Ofer. 
tas: Notaría (Casa Roldan). 
RELOJ pulsera de caballero, per 
dióse en la tarde del día 10; Se 
.grjitificnrá t^^^ la1 
<íevoluuón -eii esta a tokñs t r a 
extra PARAGUAS de niña, 
en las inme-diacicnes de 
de Calvo Sofelo. lluégasj 
volución. 'Crucero San ̂  
número 2, tiruda. 
n ú e s 
Ü mas ó e e 
(rata de n 
y que, p : 
m h mej< 
lograrse pa 
l sin capit 
skiTípre q 
É ̂  t i e r r a no
liciones, qi 
que h a c e n 
s preaosr 
ero a l a 
Mes. de ere 
lucia de t 
s o á l a m 
mpicopio 
ta'-.ii abumd? 
as 'de los 
COMEDOR seminuevo, se dc 
Razón: Plaza de D. Gut^ 
núrn. 1, ent.0, dcha. 
MECANOGRAFA, se 
con mucha práctica y 
mientos de corresponde 
contabilidad. Informes ̂  
Administración. 
SEÑOR se ofrece, para 
o cosa análoga. Darán 
mes: calle t̂ei Hospicio 
ro 6, izquierda: 
MEDALLON con la imag 
• San Antonio, perdióse, ' 
en la iglesia de los 
Agustinos. Poi; ser un r 
de familia, gratificaras? 
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sa, eí 
éstos para caz¿:, pesca, ^ 
mas, etc., etc. remitirá 1̂  
AGENCIA DE NEGOCIO^ 
calle de Santa Nenia,4 Ca* 
León, a quien lo solicite J. 
bolso, dando los siguien^5 
Nombre y apellidos , e á & Q 
de naturaleza, provincia» 
de los padrea y objeto hw- i de re: 
quiere ei c e r t i f i c a d o . — v pr0(i. 
metn0 
tar 
• l a 
u c c 
stra 
V V O K 
c ó n 





¡ reconstruceióp; v futura 
%s¿añá ,ia dc 521 el de' 
¿diento de su sueld, erí-
lo posible, a la píoclucciou 
% ^ ^ t e r i a s >;ií:idis.peiisables: a 
S '̂ y que, siendo s.Uscep-
^ ' T " obtenidas en d solar nació-
szcr pr(Xlucímos o lo hacemos 
!r'\^íc, debido a las inflinitas 
^ h a s t a la fecha, «os habían 
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: ^"^ ^ la maciza, de 
V.uaiinente por valo 










i uní a l. 
r<raiiizarnof 
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>jor rendimiento de núes-
jjs procUK a que antes nace-
n lugar de prs-
la que importá- il una materia prima gy.c 
habría de comprar al ex-














55 cid "1'1 
n.nar en 
ración de nu°stra r?̂  
de las- imperiosas ne» 
ncito, se han- puestJ 
los hombres de buena 
hov dirigen nuestros destinos, 
de problemas nacionales cuya 
habrá de constituir la principal 
fcció:! de. nuestros futuros Gobier 
C, Valí [' ez que hava finalizado la Cru 
WDtipinlJ ?' i , . — — A. uai ntra los enemigos de 
^"civilización y de nuestra Pa-
**vvvw%w,l ¡a restauración de nuestro pa-
'r, forestal ocupará lugar p'reí:-
i ía reconstrucción 'ivacional. 
si la restauración, forestal- di; 
es m problema sumamente com-
que a su. vez encierfa otros do 
ima importancia en la producción 
J, no es menos cierto que - den-
i problema forestal hay • obras 
ÍBitejencillas cuya solución esta-
irada hace mu.clio tiempo si los 
e nuestros campos tuvieran 
í'.más- de espíritu do envare'?', v i 
trata de negocios absolutamente 
y que, por su rendimiento ro-
i la mejor inversión eme pu-
ograrse para i^eíiüeñbs •( anieles 
sin capital alguno, al simple 
•sienrpre que se disnoro-a de "n 
ic li-jrra que reúna- determira-
Eones, que no son, precisatnen-
vvv»xv%v»««Bqiie lineen qnc la tierra alcance 
5 precios: 
Icro a la plantación de árboles 
Mes. de crecimiento rápido, y en 
|b'a de León, especialmente, 
s o álamos. Para el cultivo de 
s pueden destinarse los- suelos 
o. Kuegas»^ ^ p ^ p ^ para ei cultivo agr'-
San Mxz-x abundantes en la prpvmc'a:' 
ía.; *"as 'de los ríos, orillas de ace-
bordes de prados y otras finca-.' 
V a l 





etcétera, así como la ayuda técnica ne-
cesaria, a bajo precio* o gratuitamente, 
según los casos. .En el presente, y pa-
ra fomento de las iplantaciones de. cho-
pos, reparte, anualmente en León elisn 
mil árboles de inmejorable calidad, grr-
tuitamente y sin otra condición que la 
de que- sean plantados eti forma com c-
•niente y cuidadas -las plantaciones. 
Plantando chopos, el que esté en con-
diciones de hacerlo, no solamente rea-
liza un buen negocio, ya qué cada árbol 
puedo calcularse que "da como -mínitro 
lula peseta al año, sino que hace una 
obra patriótica, entregando a la eco-
nomía nai 
de otro fie 
tranjero. 
Las plantaciones deben hacerse du-
rante la época enr que los árboles per-
manecen sin hojas, y. las solicitudes de 
plantas para la provincia o . fuera . d? 
clin se deben dirigir a Ta Jefatura de 
M: ntes durante los meses de s-sotiembre 
y octubre de cada año. reintegradas con 
póliza dentina peseta cincuenta céntimos. 
1 É GARCIA D I A Z [ 
1 . Ingeniero de.' Monte? 
• León; septietrrlorc del I I I Año Triunúil 
J e f a t u r a d e O b r a s 
P ú b l i c a s d e L e ó n 
~oOo — 
CONCURSO ADE DESTAJO 
Esta Jefatura abro un concurso 
de destajo para la reparación de 
varios tramon ds ca.retfra com 
prendidos entre los kilómetros 
45 al Stí UJ la ih León a Caboa-
lies. . 
Preíiupuesío .de la obra, pese-
tas 30.5ST,50. 
Plazo de éjecucióii; hasta 30 
de- noviembre. 
Puede examinar.se el proyecto 
y presentar proposiciones en las 
oficinas de esta Jefatura (Ordo-
ño 11^ 27) en horas de oficina, 
dentro de los seis días hábiles si 
guientes al de la publicación del 
anuncio en el "Boletín Oficial". 
León, 5 do septiembre de 1938 
—IIT Año Triunfal.^-Ei ingenie-
ro jefe, M., Echevarría. 
§§§ 
tuevo, se ^ 
ie D. Gut:jĵ  
icha. 
•JP- Es decir, que para Míos pt:e: 
rse terrenos que en , la actua-
do casi nada producen. 
aplicacionc5 de las maderas de 
Pos; son numerosas y de carác-
por lo que el mercado pa-
es siempre seguro, como lodos 
entre ellas conviene citar la 
lon de pasta para papel, una 
i , para P ^Usti"ia que ya tiene asiento en 
y cuyo desarrollo está limita-
' actualidad, hasta el punto de 
r!"V'Vl3 pasta uno dedos p.-.v 
^ Hue somos tribíitarios al t •'-
la ima^f1. Precisamente por falta de la 
Pfima necesaria en nuestro p.ús, 
parte, hav po&ihilida-
. a-s para producir toda esa rría-
tificarase ¡«idispensaWe a la indep-:-
i industria papelera nacional, 
•Mórable ¿ t sus próducfQs. 
âs choperas pueden ser el 
, ir más importante, por la ca-
l i rl 
uc esta materia onma, t' : 
aa a conocer nuestro Gobler-
^Posiciones v recomendación.-, 
â economía del papel, revis-
1 pa"S importancia cuanto q^e el 
Papel por habitante puede 
conio un índice mny pa-
irado de cultura de ios 









ser un rel 
Balbuena. 
l i t i r a la-
olicite r 
úguieff 
os M r ' i 
País 
|̂  de este nnxlucto denende en 
^ o r gradn la difusión de la 
fe 'a arrió-i política con ftl 
etc. 
Nación, ronseíertt 
ires en ntatitn se 
r,renss etc. 
•a de H 
|H^S tutel 
J e t u r a á a 
ú b i c a s d e L e ó n 
—oOo— 
CONCURSO DE DESTAJOS 
Esta Jefatura abre un cqneur 
sa de destajo para la «reparación 
comprendidos ¡entre los kilóme-
| tros 12 al 39 de la de León a 
Caboallcs. 
, Presupuesto ele ía obra, pese-
tas 58.703,05. 
• Plazo de ejecución hasta el 15 
• de diciembre. 
Puede examinarse el proyecto 
i y presentarse prcpos'ot^r : en¡ 
1 las oficinas de esta Jefatura ÍOr 
| doño IT, 2), en horas de oficina, 
dentro de losseis días hábiles si-
guientes al do la pift»llcación 
del anuncio en el "Boletín Ofi-
c iar , ' ^ ' " f* 
León, 5 de .septiembre de 1938 
— I I I Año :Triunfal. El ingenie-
ro jefe, M. Echevarría. 
* L a N e g r i t a * 
(FABRICA DE CAFE M A L T E ) 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos más 
modernos. El Malte 
" L A NEGRITA 
es el preferido por «l publico 
Para calidad, ei Malte 
" L A NEGRITA 
i Exigid esta marca al hare.r vues-
\ A ;™*nto de la ri^niera na^ii 
| > i é s t a r de los. habitantes del 
&: !!a' Ia intervención d-? ésíós 
• re festauración de ^ rique/a 
5 ?rPducción de las materias nc-
^-^*síra5 ind^-stri^s, jaciltá£j| 
: l-Ias. l^imas,, nlantás. semdlaíSi 
í ISLA, 40 
(Exchísivo para PROA) 
j *«x 
Hay momentos en f|iu'..|)icns;o y 
f dudo cómo deben escribirse estos 
¡ reportajes. Si con .seriedad, por 
i respeto y intención a los queridos 
lectores, o. con estilo satírico por 
adaptación" a los mismos aconte-
cimientos ^]ue me propongo na-
i rrar. ' . . 
I Y es que esta gran tragedia en 
queda España roja está sumida 
por espacio de lurce más de dos 
años, en el fondo y a los ojos de 
cualquier observador que la ana!i-. 
Ce sin pasión, alguna, no es ñaria-
más que una gran caricatura, que 
mu» inmensa caricatura... | 
Haría 1'aita'la pluma agudísima 
ele nn Fernández Flórez, para en-1 
contr.ar el tono que la historia de 
cuanto aconteció en Barcelona l a ' 
primera semana de mayo de 1937 
requiere. Aquello, como dec íamos / 
pese a la sangre que encharcó las 
ralles de la ciudad y la suma de 
muertos (ine se elevó a cifras .e!e-
• vaciísimas, pese, a su airV lie tra-
gedia que conmovió profunda-
mente a lodos, no fué, en el fondo, 
otra cosa que una farsa grotesca, 
quizás la más grotesca y ridicula 
de cuantas han tenido que ayudar 
a representar los honrados ciuda-
danos que viven en Barcelona con-
fiando en su pronta liberación. 
Grotesca y caricaturesca su mis 
ma iniciación. Del mismo tono Su 
transcurso. ( lár icatura, caricatura 
todo, salvando las víctimas, CÍIK1* 
por , set lo nos merecen todos ios 
respetos. i 
Pero vamos por partes y empe-
cemos por el principio. 
Estaban aquellos días represen-
tadas en el Gobierno de la Gene ra-
l i dad,Mas dos sindicales C. N. T. y 
i " . G. T. juntamente con los parti-
dos de izquierda y el llamado de 
los ' ' rabassaires''. 
- Si juntos mangoneaban, si se 
formó nuevo Gobierno con idénti-
cas -representaciones, si luego han 
seguido gobernando los mismos, 
bien eogiditos del brazo, por qué 
entofíces, desencadenaron la Ho-
rrorosa tragedia ? ¿Por qué sumie-
ron a Barcelona dentro de un char 
- co de sangre inúti lmente der/a-
mada ? 
En el fondo nada más que po-
breza de espíri tu, y apetencia dé 
mandato. Miseria en suma. 
Un..conjunto de galgos que se 
disputaban una presa que no sólo 
tenían que cazar aún, sino q^e, 
ágil y escurridiza, se les escapaba 
de las manos. 
Después, las pasiones ya (Iesen-| 
ca denadas, los propios que habían 
provocado la t ragedia-volvían co-
mo,siempre, con sus lágr imas de 
cocodrilo, a invocar humanitaris-
mo-y comprensión, 
i Cuánto asco. Cuánta repugnan-
cia la que experimentamos al re-s 
cordar los mensajes dados por ra-
dio por la Montseny, García Oliver 
y el propio Companys. Nuuca la 
historia ha presentado otro con-, 
trasentido parecido! Que aconse-; 
jen orden los que han promovido 
la tempestad. Que los únicos y ver-
daderos culpables se otorguen a sí 
mismos el nombre de pacifícado-
res. Pobre región catalana gotiOr-
nada por tales» gobernantes. 
I Los sucesos de mayo de Barce-
lona tuvieron una importancia 
que muchos desconocen. Túviéron 
su iniciación en un mandato del 
entonces Jefe Superior de Policía 
de Barcelona, J iménez Salas, afec-
to a la política del P. S. U. C or-
denando que. las fuerzas a sus ór-
denes se incautaran del edificio 
de la Telefónica que aún estaba 
, en poder de la C. N . T. (Para que 
I después se nos diga sirviendo el. 
| disco de que desde los primeros 
! momentos el Gobierno controló to-
! dos los servicios oficiales). 
| Allí empezó la Bi.^cdia. Los de 
i la C. X. T. no querían dejarse to-
i mar lo que (dios ganaron a fuerza 
' de derramar sangre" y a costa de 
i mucha sangre lo perdieron, encen-
I (tiendo esta batalla perdida una 
i hoguera (h1 odios y rencores que 
j nunca más se ve a apagar. La gue-
rra, con la. exigencia quelxis imjm- j 
i so1 Ke '\<$QS ios* ^s.fiaefzbs. 
O 
rmsa de las armas de Franco, ha 
puesto encima de ella la ceniza de 
un olvido pasajero. Pero lo (pie 
muchos pretenden no quérer re-
cordar es que si par fatalidad lá 
victoria se hubiera mostrado con 
ellos más amable, ias iias'iones^ 
cual violenta tempívsíad. se hubie-
ran. desencadenSdo con más vio-
lencia que nunca. Afortunadamen 
ello está tan lejos de suceder 
que su creencia sólo cabe en niéli-
tes enfermizas o en otras muchas 
que han tomado esta guerra como 
motivo para, lucrarse particular-
mente1 y a los cuales nada importa 
que España , se dasangre inútil-
mente.- . 
Como decíamos, la incautación 
de la Telefónica fué el chispe» ¡o-
que prendió fuego al haz deqnov-o-
nes turbulentas que mandaban los 
destinos de-la ciudad márt i r . Fu-
seguida Barcelona se convirfm en 
verdadero campo de batalla. Allí 
una nueva guerra -tenía lugar con 
toda la crudeza de una guerra de 
veras. Muchos creerán, al leerme, 
que fué como siempre que ocurren 
accidentes violentos en cualquier 
ciudad. Pequeñas escaramuzas con 
algunos, •muertos y él numeró de 
heridos un poco más crecido. 
No. En Barcelona no fué así. Uní 
Barcelona, repetimos, se" hizo una 
guerra de verdad. Allí salifron a 
luchar todas las armas, excepto 
la aviación. Tanques y cañones SÍ1 
enseñorearon de las calles de la 
ciudad por si no fuera suficiente-
mente deplorable el aspecto de ias 
mismas con innúmeras barricadas 
construidas con adoquines del as-
faltado. ' - -
Las noticias se sucedían con la 
misma vertiginosidad que las con-
signas de radio. Se sabía que las 
fuerzas de la C. Ñ. T. que opera-
ban en el Frente del Este vendr ían 
a Barcelona a tomar parte activa 
en la contienda. (Noticias poste-
riores han confirmado la exactitud 
de esta información pudiéndose' 
asegurar que si bien no vinieron 
las mencionadas fuerzas a la .capi-
ta l catalana, muy a punto estu-
vieron de hacerlo, pues se sabe, 
por conducto autorizado, que esta-
ban preparadas en espera de una 
orden que no llegó. Otras noticias, 
que corrían, al azar del v i en toV en-
teraban á los ciudadanos que el 
Gobierno de la Kepública, (enton-
ces en Valencia todavía) , manda-
ba fuerza de Asalto y Carabine-
ros para imponer un orden que los 
dirigentes, pese a sus reiteradas 
llamadas radiofónicas) no podían 
obtener. 
Mientras, las calles de Barcelo-
na se trocaban en un inmenso ce-
menterio, y por toda Europa, la 
visión de lo que .sería España de 
llegar a triunfar las maniobras de 
los elementos del Kommtern, apa-
recía diáfana y cristalina. 
Aquella fué una gran batalla 
que ganamos nosotros con desgas-
te sólo del ejército y la moral ene-
miga. 
Recordamos ahora y nos ima-
ginamos la impresión que en el 
extranjero pudiera causar, una 
caricatura publicada en el sema-
nario humorístico " L ' Esquella de 
la Torrtxa", que seguía y era 
orientado por los políticos del 
P. S. - U. C. que presentaba las 
calles de Barcelona en plena em-
biiu^uez de lá batalla, con c'os mi 
iiciaaos que esgrimían sendas 
bombas con el pecho completa 
monte desnudo, y al pie de la cm»! 
pedía leerse el siguiente diálogo 
de los misrfios. 
—Así da gusto hacer la gue-
rra. . . 
—Es verdad. Aquí, al revés 
do lo que sucede en el f íente, no 
carecemos de nada. 
Así fué de trágica y cruel la 
primera semana de mayo de 1937 
en Barcelona. A tiros empezó y 
sólo por la fuerza de la pólvora 
callaren las armas.. De no haber 
mandado el Gobierno de Valen-
cza un" ve'rd^dero ejército' de fuer 
= zas de jlas^Hamadas de Orden-. Pú: 
i-'td.ico, todavía «e esrarían iesan-
-. ...i .V-r;7r,.. • * 1 - . • ^ ' • ' «.gCHl?... 
los elementos perturbaderps que 
en Barcelona—¡oh! ironía tragi. 
ca y cruel—, ae llaman manda-
tarios del orden. 
E l resumen fué algo espanto--
"so. Todos los hospitales llenos do 
muertos y heridos. Entre los pri 
meros se contaba Antonio Sosé, 
secretario general de la U. G. T., 
que fué muerto cuando se dirigía 
a la Generalidad para tomar pose 
sión del targo de consejero dé* 
..gobierno que Companys fprmó 
para mirar de apaciguar los* áni-
mos y cuyos nombramientos tu-
:-vieron que darse a conocer por la 
radío, ' pues en la ciudad cónd'd 
no apareció periódico'alguno du-
rante tres o cuatro días. 
E l propio Azaña, que en aquel 
entonces se encontraba en Barce 
lona, fué una víctima más del 
desenfreno do las pasiones. Se pa 
só dos o tres días prisionero den 
tro del, recinto del Parque al que 
tenían puesto asc-dio los elemen-
tos, de la F. A. I , y según se cuen 
ta, tuvo que escapar disfrazado 
de bombero, coger un avión y 
trasladarse a la ciudad de los na 
ranjales en busca de mejores ai-
res, o más callados y , apacibles. 
Como decíamos al principiar 
estas líneas, no sabemos exacta-
mente cómo debería escribirse la 
crónica de los sucesos de m&yo 
en Barcelona, que fué una de las 
efemérides más sangrantes acae^ 
cidas en el transcurso de esta gue 
r r a ; \ ' - ; •/ ^ 
Un ambiente de tragedia den-
tro de un marco grotesco y de as. 
tracanada. Y obligados a repre-
sentar la farsa innúmeros ciuda-
danos que no tienen otro deüto 
que vivir en ciudades donde las 
hordas rojas se impusieron desdé 
el primer momento aboliendo to 
da Ley y toda Justicia. 
2 persianas hierro 110X200 c/m. 
1 " " 170X200 " 
1 " " 97X200 " 
Nuevas. 
Dirigirse a Gonzalo Marina 
CERVERA B E L PISUESGA 
(Paíencla) 
C A R T 
D E ESPECTACULOS 
Para hoy. día 14 de septiembre 
de 1938. 
TEATRO AXÍAGEME 




La emocionante producción t i . 
tulada 
SECRETO D E L A POLICIA D E 
PARIS 
Interpretación de Frank Mor-
gan. . . . 
Mañana, 
Estupendo programa. La pro-
ducción Radio 
DAMAS DE L A PRENSA 
Y la^precicsa pelícuio española 
PRIMAVERA SEVILLANA 
Un. compl&meno de maravilla. 
CINEMA A Z U L 
A la hora de costumbre. Pro-
grama UFA lote "Simpatía por 




por los grandes artistas 
M A R I K K A ROKK Y FRITZ 
KAMPERS 
P K O A M i é r c o l e s 14 s e p t i e n ^ 
E l D o g m a y l a O p i n i ó n 
uel ia de 
(Exclusivo para PROA.) 
a t a n á s 
hj pe l ig ro cíe 
•irndose al dogma. 
si 
caer en a m q m l a m i e i r t o . s ó l o le salva al hombre aco-
La r a z ó n nubla su v is ta , y con toda faci l idad le 
ex t r av i a . Apenas si t iene a l 2 ú n saliente f i j o donde poder acogerse. Se 
si no acudiese el doSma. ccg-ándole . 1.a d u . , a „ in tensa le 
p t ó p d c . s u es is tncia . ba i l a el h o m b r e su s a l v a c o n > desde esc^ 
p u n t o obra. 
Él cKog-ma es 
a c o m p a ñ a cuando "observa c m 
verdades nue emanan de una fuente con 
renuncia a i n s e g u i r n o s cuando, nos^ 
como un resplandor a^g' 
renunciamos a 
rél ico. S o n r í e el A n g e l que nos 
opinar , aceptando las 
l e g í t i m a au to r idad . A l g u i e n 
encuentra bren or ientados, d i sc i -
Caza f rus t rada para el diablo, 
f i n a d o s y 0 \ c á ™ t C S * ™ s t f c a m t i o / cnando h i r i e n d o a l f r á g i . y 
^ ^ 1 d o. b ue puede toda c u e s t i ó n ser disent ida, ^ r ^ r t ; " A c a t a m i e n t o al d o . n n . y entonces for ja su 
o p i n i ó n . al hombre , h a c i é n d o l e creer m á s a l to de lo ^ u e 
Pues tan a l to eres t ú . K n su 
tan a l to y tan cerca eisse asi-
Krd ia1) lo desvanece 
Cs. Le mues t ra la cumbre y a r g u y e : 
iv4^hi ié f Íad el h o m b r e cree v 
f f S f e ^ U apenas es, en c o m p a r a c i ó n , h o r n r i ^ 
y , S u « u e d diablo , cuando de ja -convenc ido * un hombre de p 
su tarea desvastadora del 
for je l i b r e m e n t e sus 
posee capacidad superior , no insiste m á s en 
to , de creerse i n d i g n ó 
secretas salas, donde el a lma y 
AL PADRE GILBERTO 
H o m e n a j e s e n c i l l o 
Y o t a m b i é n quiero asociarme al s a t i s f a c e i ó n a su e s p í r i t u de a r t i s t a ; 
homenaje deb l lo rado P. G i l b e r t o . hoy . ; . j ; s posible que sc_ conv ie r t a 
M e j o r dicho, no quiero, es i m p o - jes te s u e ñ o en real idad de homena-
' s i c i ó n del deber ; por muchos t í t u l o s : je y a d m i r a c i ó n , si eircuentrO el apo-
1 el ser paisano del poeta coyan t ino , " y o m o r a l cine para esta clase de t r a -
d i s c í p u l o suyo y el haber v i v i d o con bajos se necesita y tan caro se ven -
[áí en í n t i m a c o l a b o r a c i ó n duran te de. • . # 
seis a ñ o s en Hue lva y ocho en L e ó n , j • r r é n g a n l o en cuenta los amantes de 
| Y m i homenaje ha de ser en u n . las g lor ias leonesas; el hombre g r a n -
aspecto que los orga-nizadores han • de lo es t an to en las obras peque-
pasado por a l to , ' quiero creer, i n d i - ^"ias, y al parecer insignif icantes , co-
n á n d o m e a la benevolencia, que in 
vo l i in ta r i amente j . É l aspecto m u f l 
cal . 
. C i e r t o que la . labor l i t e r a r i a del 
Padre G i l b e r t o , absorbe y eclipsa 
o t r a s act ividades, • no por . eso menos 
mer i t o r i a s . : 
¡ -Quien haya conocido la v ida del 
P. G i lbe r to .en H u e l v a , le r e c o r d a r á 
t a n t o en sir aspecto mus ica l como 
en el l i t e r a r i o . 
mo en sus m á s sublimes creaciones. 
Y y o me temo que por i 'alta • de 
conoc imien to del caso salgan a la luz 
las p o e s í a s de t o n o . elevado y que-
den en el silencio del manusc r i t o las 
coplas, gozos, h imnos y canciones 
t an to m á s inspiradas cuanto m á s sen-
ci l las . / ' . 
A l descubrir la l á p i d a que honre la 
memor i a del i lus t re agus t ino l e o n é s , 
(|uisiera yo que j u n t o con el h i m n o 
E r a un m ú s i c o sin alardes c i e n t í - nacional se oyesen las notas inspira-
alma Le basta que el h o m b r e se crea superior y 
opiniones. L o d e m á s se da al diablo por a ñ a d i d u r a . . . 
n L n t r a ñ a p o r ' e l c o n t r a r i o el aca tamien to al dogma, p o s i c i ó n de q nen 
se ^-ee h u l l d e ^ pa r tec i l l a , v iv iendo en ceguedad. La luz que piadosa 
le. l leo-a a los ojos cerrados, le parece tan grande, tan excelsa, que m 
comprender la ni aun m i r a r l a puede. A r r a n c a su verdadero conocnn ien-
de conocer aqucl lo~que ama. I n t r o d u c i r s e eu las 
el í u t u r o del hombre se ha t razado, le 
; ( lll.¡a a,1:v;<i;,i sa que i n s t i n t i v a m e n t e repudia. -
• ( on templaba K n r i q u e H e i n e % c a t e d r a l de Colonia , y embr iagado 
por l a obra inmensa, reveladora de cuantiosos tesoros de .te, d i j o : h s -
tos ant iguos s a b í a n edif icar , porque t e n í a n dogmas ; nosotros solo t e -
nemos opiniones, y t o n .opiniones nada puede const rui rse . . 
> ' ] as .palabras de E n r i q u e H e i n e - t u v i e r o n un d í a . 18 de ab r i l de 190/, 
adecuada respuesta, con p r o f e c í a de m a g n í f i c o hacer, en la voz ken<M-
g-ica. sabia y ro tunda . ¿Je Francisco Franco , nues t ro Caudi l lo , en Sa-
lamanca cuando p e d í a . . . " m i l i t e s , - soldados de la fe y no po l i t i cas t ros 
n i t l i s cu t i do re s - . - l u - a la m i s m a verdad que b r o t ó de los labios de H e i -
n c f ren te a )a m a g n í f i c a e x p l o s i ó n de fe que,-en piedra, se teje ent re . 
las calles de Colonia . 
, Dogmas t iene E s p a ñ a en esta r e s u r r e c c i ó n salvadora que conoce-
mos v v iv imos . Son fundamentos para regirse almas y cuerpos, que 
deben colocarse al margen de 8toda disputa . Nues t r a R e l i g i ó n , la C a t ó -
l ica, es acatada y reconocida por n u e s t r o . Caudi l lo , en el marco del 
nuevo Estado, colccaifdo el tema -en la a l t i t u d d o g m á t i c a , donde n i n -
guna dente l lada de cor ros iva , o p i n i ó n pueda morde r l a . 
V a l o r y sentido y signif icado d o g - m á t i c o t e n d r á la r a z ó n y l e g i t i -
m idad de existencia de nuestras j e r a r q u í a s , desde S. E . el Jefe del 
Es tado . E l hecho y respeto a todos s e r á ' t a m b i é n , para - s a l v a c i ó n de 
la Pa t r i a , t ema cuya s imple dkscus ión o r e p a r ó s deben comprenderse 
como una. hos t i l idad pel igrosa. 
Y es-e m i s m o sentido y a l c a n c e - d o g m á t i c o t e n d r á la unidad de( h o m -
bres, -clases y ( t i e r r a s ^ d é E s p a ñ a . Op ina r sobre t an impresc ind ib le p u n -
t o de par t ida es abr i r la puer tas de par en par a nuestros enemigos. 
Quc-Ma r e l i g i ó n es la c a t ó l i c a , , por verdadera y nuestra ^ q u e F'-anco es 
C a u d i l l o ; que la unidad ,de t ierras , hombres v clases, es una rea l idad 
necesaria, s ignif ican y t ienen caracteres d o g m á t i c o s , cuyo aca tamien-
t o debe observarse sin ab r i r el menor resquicio a la o p i n i ó n . 
H a b l a r de todo lo d i v i n o y lo humano , es cer tera i n v i t a c i ó n que a l 
h o m b r e hace S a t a n á s para perderle . D e hombres a-visados se f o r m a la 
nueva E s p a ñ a , y no s e r á la ú l t i m a l e c c i ó n que aprendan, sino una de 
las. p r imeras , é s t a de la plena . seguridad en que deben hal larse, ele que 
poner en d ispula la R e l i g i ó n , el Caud i l lo y la U n i d a d , n e g á n d o l e s s ig -
n i í i e a c i ó n d o g m á t i c a , es la m á s d a ñ i n a y eficaz manera de oponerse 
a una E s p a ñ a l ib re , que fundamente su l i be r t ad en el respeto v i r i l y 
d isc ip l inado a - l o s - l í m i t e s que pene Dios , . la Pa t r i a y el I m p e r i o . 
T e ó f i l o O R T E G A 
En Londres, la actividad 
'ítica es inusitada 
E l G o b i e r n o b r i t á n i c o , j u z g a d a c o n i a n a s 
l a s m a d i d a s a d o p t a d a s p o r e l d e P r a g a 
fieos, pero de un sen t imen ta l i smo y 
una i n s p i r a c i ó n que ya q u e r r í a n pa-
ra sí muchos composi tores de al tos 
I vuelos. 
| En aquella l inda cap i l l i t a de la 
cal i e del Puer to , de H u e l v a . e s t á n 
das de alguna c a n c i ó n del l l o r ado 
poeta y m ú s i c o , que con sus m e l ó - j 
d í a s l l e v ó a las ' a lmas dulces eflu vios 
de m í s t i c a t e rnura . 
Y o n o es ta r r presente al solemne . 
acto, las circunstancias mandan , pe- j 
Horas 
de España 
• Es cfMérw del GaudillQ v 
j i f l n i r u i c éOK citan fus eh e&n > 
aboyan n i las farras del gobtm 
listado, que viadic medre ¡¡i 
c o n - e l 'Sacrificio que la (i¡, 
pont , 
A'O se r í a tolerable de i¡¡iiq¿ 
do (fue mieutrets una gran }}W 
españo les ojrendan su sang t§ 
Irinclieras o en la r e t a g u a r j É 
• estado de solidaridad que eu 
de (/nerra "debe enjazar 
aforfnnadanienfe escasos, se 7 
j u g á n d o s e en la semgfi 
j i c i o . 
P o r ello, sin duda, el Ministy 
I n t e r i o r de E s p a ñ a , eonsc-ienfe ! 
verdaderos deseos del CeneraJití, 
de acuerdo - con el pensamiento ^ | 
bi-erno ' Nacional , lia impuesto ¿ 
sanejótt a los fabrican tes de 
de Palma de Mal lorca , ohida^Ji 
la jus t ic ia que debe rey i r eh J 
d í a s de guerra i'odoss los aspecim 
la. vida de Ja nación. 
L a disposic ión del Minis t ro del i 
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a ú n resonando las notas sencillas v ro m i e s p í r i t u vuela con todo el en-
dulces de centenar de canciones j tus iasmo de coyan t ino , l e o n é s y agus-
que suenan todas • ellas á leonesas; t in i ano , para unirse a ctiantos- g l o r i -
f iquen la m é m o r i a del poeta quer 
t r i s t e es decir lo , ha tenido que par-
porque e s t á n cortadas al est i lo n ú e s -
t r o popular , ingenuo y delicado. 
¡ Como que eran canciones nada t i r de este m u n d o para que sus 
pretenciosas, que el pueblo a p r e n d í a obras salgan de la paz de una celda 
en inedia hora y cantaba con un Eer: 
v o r equivalente ^a- la o r a c i ó n . • 
• E l P. Gilbertfo no p o d í a l i m i t a r su 
i n s p i r a c i ó n a la le t ra , y d e s p u é s de 
emborro.nar c u a r t ü l a s . se explayaba, 
3r esa le t ra pasaba al papel pautado, 
sub l imando m á s a ú n la esencia m í s -
i t i ca de sus p o e s í a s . 
Los c íu i t i cos a la V i r g e n de la Con -
i s o l á c i ó n , a San J o s é , al Sagrado Co-
r a z ó n , y sobre todo, las ' 'coplas*', 
como, él las llamaliarr de las ] o r n a -
d i t a s " y de la " n o v e n i t a del N i ñ o 
J e s ú s e r a n un encanto de insp i ra -
c i ó n , llenas de frescura y l o z a n í a , 
como las sencillas marga r i t a s del 
campo. ' 
E n el homenaje que h o y r inde Co-
yat iza a su i lu s t r e h i jo , debieran o i r -
se algunas de estas canciones s a l p i -
cadas entre la charla a n e c d ó t i c a que 
pintase el rel ieve sencil lo del P. G i l -
be r t o como m ú s i c o , pero ya que... 
los organizadores no lo han quer ido 
o no lo han c r e í d o o p o r t u n o , vaya 
desde a q u í m i rendido afecto al m ú -
sieo ingenuo y popular , cuyas can-
ciones, p a s a r á n de padres a hi jos co- ; 
mo han pasado esas otras venera-
bles canciones de nuest ra t i e r r a . 
Muchas veces s o ñ é con a rmon iza r 
y ordenar las canciones del P. G i l -
be r to , , y al sacarlas a la luz p ú b l i c a , 
rendi r le un t r i b u t o de c a r i ñ o v una 
precios, tratando de sostener X{ 
malidad y defender a l pueble 
todo abuso, la recog ió la ophn^i 
et natural agrado. L a sanción itiiL 
ta a los fabricantes de lej ídot de'ül 
Horca s e rv i r á para hacer medita-, 
aquellos otros, afortunadamcr.te ri-
sos, en quienes la ambición p¿m 
se antepone a la justicia.-
P s l i c i t é m o n o s todos por que k ng 
va E s p a ñ a va por el camino o qn(\ 
empuja la justicia y nc Por el 
quisieran Ihyrarla las pasiones á] 
hombres. 
rm 
Eduardo González Pastrana. 
. Leó i r , 14-9-38. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
Se convoca un curso p m 
Sargentos provisionale 
de Batallones de trabaja 
dores y zapadores 
Londres, 1 3 . — A las quince horas se ha comunicado que el Gobierno b r i t án ico 
r e u n i ó en Downi i íg Street el pr iñicr v/o siente la necesidad de abrir el Par 
inimstro , Giamberiain, con Í E : re &e- lamento y que en la actualidad* concen 
tra todos sus esfuerzos en hacer lo po-lisha. John Simón, Cadoghan, el secre-
tar io general de l Foreing Office. Van.- por aclarar el panorama internar-
sitart , y aigunos generales y r.ñnistr-.s ci-onal de la cues t ión súdete 
Para mai íana , a primera hora, ha sido .mas, para examinar el discurso del F i i h . 
f e r y las medidas que acaba de tomar anunciado Con-.-;ej : 
el Gobierno de Qiecoes lova í iu ' ;t dec i -
raticb la ley m a r d a l en oclu. distritos 
4espués de los graves incidentes de ano* 
che-.-
Después de la entrevista ceEbrada. 5J 
ha sabido de modo oíi-cioso qu^ el' C ¿ « í 
•sejillo br i tán ico liá tildado de eiraes ü e t # í a ^ O T S I K I A B E 
Mia-Uas las medidas del Gcbicr.no de Pr.^ j L A € E Ü Z E O J A , d e l 1 1 4% f P 
P o J ~ t r ! r * W ^ f ^ S Q W ^ I 0 ^ ^ > ^ s t l n a f e i m -
* o s t e i l o r m c n í c . Chambcr^ in ha rocdvrtv! ¿ , ' • 
ai M e de l a - m i a r í a laboris A l A v , I * * * A « t l t l l j i e ^ « l . | í » j f T ^ , , 
y aí ^ la l i f e r t a i , Sinclair, a:jo®^fU.e 
E L T I E M P O F A S A S I N 
Í O A K S E C U E N T A . . . 
expedientes de responsabilidad ci-
v i l . 
P r e v e n c i o n e s m i l i 
t a r e s , e n F r a n c i a 
París, lo. A causa de la sitúa-
ción "niternaeional, el Gobierno de 
París ha decidido prohibir la ex-
portación de ciertos productos, 
qne pueden interesar a la defensa 
na cional. 
n Inglaterra creen que 
el discurso de Hitler no 
ierra las pue/tas a las 
negociacionés 
. Burgos, 13.—El Vk Boletín Ofi- Jefetura de Movilización, In 
cial del Estado7' de fecha de hoy, trucción y Recuperación.' Ser 
]<ibliea. entre otras, las. siguientes voea un curso de . formación i 
disposiciones : sargentos provisionales para batí 
Justicia.—Orden sobre el pago llones de trabajadores y zapad' 
de intereses devengados por ere- res, que tendrá lugar eii Zaragá 
ditos garantizados por hipotecas y darán comienzo el día 5 (le OÍ do 1% t?. 
constituidas sobre .fincas cuyas tubre próximo. • I I .Despu 
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Londres. 13..—A úl t ima ho'M de la 
tarde ha llegado a Downing Street el 
primer n i iu is í ro , y después Haare í^a-
lislia y otros ministros, con ayunos }é* 
íes de Estado Hayor , para c o n í u i u a r e-I 
es tudió del discurso de A d u l f o l i í t l e r . 
El cu r re sponsa í d ip lomát i co de ia A g e n 
cia R e u í c r dice qitó después de UDia cü&* 
gran cantidad de iacidentes en Cbeccess 
tevaquia, de IÜS cuales el f inal no se 
prey-é aúi í . -
Se hace resaltar que nada m á s pc^ 
üj&psio ni «rada «uás alejado de la ver 
dad que la suges t ión de que Ingla ter ra 
tm se da cuenta perfecta de h. urgen 
ctenzuda medi tac ión , la impresi-ón en l o ^ j c i a del | > r o b W t> ^ue In - l a to r r a , u n 
circuios |volítftos auturizadbs e; aae u ó ^ ^ ^ ^ • , 
_ ] r i n ' r rof j^ , , 1 t t u W vtrzs toa&OttC&s, es tá tratando 
.^e.nan i c i r a d o las p a r t a s a una. m - ] . , . « 
sible contir .uación de las n c - . c ^ ^ p ? f ^ f ^ ü ^ l a c u l t ó a un a r r a l o . 
Por otra parte, el discurso de H í t l c r m ^ m : ¿ ^ (tí «kjado- de reconocer h ur -
ha resuelto n i n g ú n p^roMema n i camle. ^ teñera. Wéi fíro])Ieína y en muciios as-
ne nisniuacioi^s concretas en cuanto ^ ^ t ú s r e ^ c é la A l i c i a de las pet i -
que pueda ser despejado el cammo. A t í e . , ^ .- j - . ^ 
m á s , el discurso ha hedu . poco U ^ | ^ ^ l t ' 
vauecer U amenaza q u e . o a n ^ 'anta h i ^ C % m v t ' 51 - ^ f f e . - a ta violen-
t ranqui l idad ©n el mín ela. ^ r»% $IJ 
ra los que se destinen a los \)m 
llones de trabajadores y 40 M 
los de zapadores. La edad $ 
tomar parte en estos cursos 
batallones de trabajadores, s| 
ele 30 a 40 años y para, los de 
padores la de 18 años, cumplí 
hasta la que corresponda a ^ 
los reemplazos más antiguos \ 
se encuentran en filas. (I). B. j 
L o s a c t o s d e ho| 
e n P o t e s 
En la villa montañesa _ de 
tes. se celebrarán hoy varios 
tos religiosos, con motivo 
traslado desde dicha villa al i 
tuario de Santo Toiibio á c l 
baña, del m a y o r t r o z o que 
te en el mundo de la Santa & 
donde murió Nuestro Señor. 
Los actos revestirán una 
ilantez extraordinaria y asiŝ 1 
ios Excmos. señores Obisp^J 
León y /Saatander y Tas auton 
des de ambas provincias, tant0| 
viles como militares. 
Para este punto ha salido ^ 
mañana, nuestro director, 
da Alvarez Cadórniga} quien 
enviará una reseña amplia d£ 
magnífico acto. 
L A N M O M S I B A H K O T ^ ' 
AcHflft cmarnt* amiia & ^ 
v i a r l a , j s ^ t a á d m l a I M ^ ' 
E l A D E L A O R V Z S ^ l ^ 
d « 1 1 de O c t a k r e , €*y«* ^ 
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